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El presente trabajo de investigación titulado “Efecto de la planificación financiera de corto 
plazo en el resultado económico y financiero de la empresa Cueros ABC S.A.C. – Lima año 
2018”, tuvo como objetivo principal determinar el efecto de la planificación financiera de corto 
plazo en el resultado económico y financiero. 
Se realizó un estudio no experimental – descriptiva, ya que no se alteraron ni manipularon las 
variables, en donde la recopilación de datos que se aplico fue la técnica de la encuesta, 
realizado al personal del área de administración, contabilidad y finanzas. 
Los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos mostraron la situación 
problemática de la empresa, en donde  el 80% de total de encuestados afirmó no conocer los 
planes financieros de la empresa y su relación con sus resultados económicos y financieros, 
lo cual no permite alcanzar año a año satisfacer las expectativas de los inversionistas. 
Por consiguiente la planificación financiera de corto plazo nos ayuda a presupuestar y 
proyectar los resultados económicos y financieros para optimizar los recursos de la empresa. 
Por lo tanto se planteó elaborar planes y presupuestos operativos, ventas, compras, caja y 
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El presente trabajo de investigación titulado “Efecto de la planificación financiera de corto 
plazo en el resultado económico y financiero de la empresa Cueros ABC S.A.C. – Lima año 
2018”, se ha realizado con el objetivo de analizar los planes y procedimientos de gestión 
financiera  y los resultados de la empresa Cueros ABC S.A.C., a partir de ellos aplicar planes 
operativos de corto plazo y la elaboración de presupuestos de los mismos, para determinar 
y establecer el tamaño y cuantía de sus operaciones, alcanzando de esta manera las metas 
y objetivos financieros, de esta forma optimizará el resultado económico y financiero de la 
empresa respecto a la situación actual, para garantizar las ganancias y liquidez de sus 
activos y mejorar su posición en el mercado. 
Esta investigación trasciende socialmente ya que la implementación de una planificación 
financiera óptima, debe lograr que mejoren los resultados económicos de la empresa, 
proveer de mejores beneficios a los empleados y expandir el crecimiento y desarrollar 
mayores puestos de trabajo, al mismo tiempo mejorar el rendimiento para los inversionistas. 
La investigación se estructuró con los siguientes capítulos:  
Capítulo 1: Planteamiento del problema,  aquí se realiza la formulación del problema principal 
de la empresa Cueros ABC  S.A.C., se establecen los objetivos trazados, a donde se quiere 
llegar o que se quiere lograr con esta investigación y por qué se considera importante el tema 
de estudio para la organización y para otras empresas que tengan problemas similares. 
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Capítulo 2: Marco teórico, se presentan las fuentes en donde se revisan los conceptos de 
planificación financiera a corto plazo y los resultados económicos y financieros, mediante 
libros y tesis, se presentan los antecedentes del trabajo de investigación y el marco 
conceptual en donde se presentan algunas definiciones importantes para el presente trabajo. 
Capítulo 3: Metodología,  en este capítulo se detalla la metodología de investigación que 
se desarrolló durante el trabajo de investigación, también incluye el diseño, población y 
muestra, método de investigación, tipos, técnicas e instrumentos. 
Capítulo 4: Resultados, se muestra que una vez aplicado el instrumento denominado 
encuesta a los trabajadores de la empresa, se obtiene los resultados que nos permite  
interpretar la relación con el objetivo principal y específico, para verificar la realidad de la 
presente investigación. 
Capítulo 5: Caso práctico, se plantea el caso práctico, planes operativos y presupuestos por 
cada área de la empresa y la presentación de los estados financieros, con el fin de brindar la 
solución al problema que atraviesa la empresa. 
Capítulo 6: Estandarización, se da un breve comentario sobre las normas legales y técnicas 
que nos guiarán en la presente investigación. 
Asimismo, se presentan las conclusiones, cuyo fin es dar respuesta a la problemática 
presentada. 
Finalmente, las recomendaciones, que son presentadas a la empresa para que haga frente 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática  
En el mundo económico actual, donde las empresas compiten con otras empresas 
dentro de sus fronteras y fuera de ellas, para lograr utilidades que justifiquen los 
riesgos y esfuerzos desarrollados durante la gestión, es de vital importancia que las 
empresas cuenten con planes operativos en todas sus áreas y/o departamentos, tales 
como los de gestión comercial, logística, recursos humanos entre otros, para poder 
hacer las proyecciones monetarias y financieras que constituyen los planes 
económicos y financieros a lograr para que sea más competitiva que otras, logrando 
éxito en su mercado. 
En Latinoamérica existen más de diez millones de Mypes que generan el 80% de 
empleo en sus respectivas naciones, pero que afrontan problemas de informalidad 
laboral, poco acceso al financiamiento, débil crecimiento y sostenimiento en el tiempo, 
falta de capacidad para implementar planes de gestión sostenibles en el corto y largo 
plazo. 
En el caso del Perú, según datos de INEI (2018), hay 2’332,218 empresas de las 
cuales el 95% a más se encuentran en el régimen Mype, según el reporte anual Doing 
Business del Banco Mundial del año 2019, el Perú se encuentra en el puesto 51 de 
190 economías que protegen a los inversionistas minoritarios (p. 2). Las Mypes en el 
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Perú son una gran fuente generadora de empleo por lo que es importante que sus 
procesos de gestión se fortalezcan, por lo que es necesario que puedan realizar un 
plan, que contenga sus metas, lo objetivos, sus indicadores y las estrategias 
plasmadas en un documento.  
En el caso de la empresa Cueros ABC  S.A.C., que se dedica al curtido y adobo de 
cuero para la venta directa de sus productos terminados al por mayor y menor, 
atendiendo la demanda de empresas grandes, medianas y pequeñas dedicadas a la 
fabricación de calzado y otros, en los últimos años ha evidenciado a través de sus 
estados financieros, que sus ingresos por ventas y sus utilidades netas se han 
reducido, sus planes de compras no guardan relación con sus planes de ventas, lo que 
ha generado stock de existencias que demoran mucho en venderse y en otros casos 
se deterioran, así mismo, sus gastos operativos son altos frente al nivel de ventas que 
tiene, lo cual afecta su rentabilidad.  
De la misma manera, la falta de planes y procedimientos respecto al manejo del 
efectivo, ha generado que la empresa tenga cuentas por cobrar a plazo superiores a 
sus cuentas por pagar, lo cual afecta su capacidad de pago, recurriendo a 
endeudamiento que sigue disminuyendo su utilidad, al mismo tiempo su incapacidad 
de hacer frente a sus obligaciones con sus proveedores por la falta de liquidez, ha 
llevado a que disminuya su capacidad de endeudamiento con los mismo, afectando su 
capacidad de atender a sus pedidos, llevándolo incluso a perder clientes por la 
escases de recursos para atender sus demandas. 
Esta situación, se ha venido dando debido a que la empresa no cuenta con un 
planeamiento financiero integrado, ya que en la práctica, los buenos resultados que 
tuvo se dieron básicamente por buenas condiciones del mercado y por la habilidad del 
recurso humano con el que pudo contar en esos momentos, pero en la actualidad 
están generando que los stocks no se muevan con rapidez, incluso se devalúen, 
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disminuya la capacidad financiera para atender las demandas de los clientes, 
perdiendo ventas y carteras importantes, ventas a clientes que no cuentan con 
capacidad de pago y afectan el ciclo de cobranza, el incumplimiento de pago con sus 
acreedores, la capacidad de endeudamiento, debiendo recurrir a compras menores 
que incrementan el costo y afectan las ganancias. Todos estos problemas alteran los 
resultados de la entidad. 
De continuar la situación indicada, la empresa tiene riesgos de perder más mercado, 
al punto de no cubrir sus costos y gastos, incumplir con sus obligaciones tanto con 
proveedores como tributarias, asumiendo riesgos de embargo, pérdida de patrimonio 
y el cierre final. 
1.2 Delimitación de la Investigación  
La investigación se desarrolló en la empresa Cueros ABC S.A.C, con domicilio fiscal 
en la Avenida Argentina Nro. 1520 - Cercado de Lima. Siendo nuestro tema de 
investigación; Determinar los efectos de la planificación financiera de corto plazo en el 
resultado económico y financiero. El giro de negocio es al curtido y adobo de cuero 
para la venta directa de sus productos terminados al por mayor y menor. 
Para esta investigación se recopiló información de Enero a Diciembre 2017, donde se 
tomó las muestras de los hechos realizados, se focalizó en desarrollar la planificación 
financiera a corto plazo, desarrollando planes operativos y financieros por cada área. 
La información se ha obtenido de los colaboradores de las áreas de administración, 
contabilidad y finanzas de la empresa, siendo la mejor fuente para obtener los datos 
de la investigación. 




1.3 Formulación del problema de la investigación  
1.3.1 Problema principal  
 ¿Cuál es el efecto de la planificación financiera de corto plazo en el resultado 
económico y financiero de la empresa Cueros ABC S.A.C. en el año 2018? 
1.3.2 Problemas secundarios 
 ¿Cuáles son los planes operativos empresariales de corto plazo que inciden en 
la planificación financiera de la empresa Cueros ABC S.A.C.? 
 ¿Cuáles son los presupuestos financieros de corto plazo que inciden en la 
planificación financiera de la empresa Cueros ABC S.A.C.? 
 ¿De qué manera la gestión de ingresos y gastos, inciden en el resultado 
económico y financiero de la empresa Cueros ABC S.A.C.? 
 ¿De qué manera la gestión de activos y pasivos del ejercicio, inciden en el 
resultado económico y financiero de la empresa Cueros ABC S.A.C.? 
1.4 Objetivos de la investigación  
1.4.1 Objetivo general  
 Determinar el efecto de la planificación financiera de corto plazo en el resultado 
económico y financiero. 
1.4.2 Objetivos específicos  
 Determinar los planes operativos empresariales de corto plazo que inciden en la 
planificación financiera. 
 Determinar los presupuestos financieros de corto plazo que inciden en la 
planificación financiera. 
 Determinar la gestión de ingresos y gastos que inciden en el resultado 
económico y financiero. 




1.5 Indicadores de logros de objetivos 
Cuadro N° 1 
Indicadores de logros de objetivos 
(Elaboración propia) 
 
1.6 Justificación e importancia  
Dado que la empresa Cueros ABC S.A.C. requiere de la planificación financiera a corto 
plazo para optimizar los resultados económicos y financieros. También se evalúan y 
plantean estrategias de solución a los problemas que afronta dicha empresa; se 
considera que el uso de dicha metodología puede ser una de las soluciones, la 
empresa Cueros ABC S.A.C. podrá optimizar la gestión de sus recursos económicos 
y financieros, así como aumentar su nivel de competitividad en el sector. 
 
Objetivo de la 
investigación
Indicadores
• Nivel de conocimiento para establecer planes y metas de ventas del ejercicio económico.
• Nivel de conocimiento para establecer planes y metas de compras del ejercicio económico.
• Nivel de conocimiento para establecer planes y metas de gastos del ejercicio económico.
• Nivel de conocimiento para establecer planes y metas de cobros y pagos del ejercicio económico.
• Nivel de conocimientos para elaborar un presupuesto de ventas del ejercicio económico.
• Nivel de conocimientos para elaborar un presupuesto de compras del ejercicio económico.
• Nivel de conocimientos para elaborar un presupuesto de gastos del ejercicio económico.
• Nivel de conocimientos para elaborar un presupuesto de caja del ejercicio económico.
• Nivel de conocimiento para gestionar los ingresos ordinarios y operativos del ejercicio.
• Nivel de conocimiento para gestionar los costos de ventas de la empresa.
• Nivel de conocimiento para gestionar los gastos operativos del ejercicio.
• Nivel de conocimiento para gestionar las ganancias del ejericio.
• Nivel de conocimientos para gestionar el efectivo del ejercicio.
• Nivel de conocimientos para gestionar las cuentas por cobrar del ejercicio.
• Nivel de conocimientos para gestionar las existencias del ejercicio.
• Nivel de conocimientos para gestionar el pasivo del ejercicio.
• Nivel de conocimientos para gestionar el patrimonio del ejercicio.
EO2: Determinar los 
presupuestos financieros 
de corto plazo que 
inciden en la planificación 
financiera.
EO1:  Determinar los 
planes operativos 
empresariales de corto 
plazo que inciden en la 
planificación financiera.
EO3: Determinar de que 
manera la gestión de 
ingresos y gastos, incide 
en el resultado 
económico y financiero.
EO4: Determinar  la 
gestión de activos y 
pasivos que inciden en el 




Esta investigación es importante ya que su objetivo principal es que a partir de un 
análisis de los resultados económicos y financieros obtenidos en los últimos ejercicios, 
los factores de la planificación deben ayudar a solucionar el problema, lo que permitirá 
a los accionistas de la empresa mejorar el desempeño económico y financiero de la 
inversión realizada.  
Así esta investigación es importante porque permitirá a los accionistas obtener 
información acerca de la gestión económica y financiera que hasta hoy no habían 
podido formalizar, por falta de conocimientos técnicos, su uso dará una visión clara de 
las actividades, políticas y procedimientos de gestión operativa y financiera que deben 
implementarse en la organización y que servirá como herramienta para determinar los 
resultados de la gestión, de acuerdo a lo que se está proyectando, para establecer las 
variaciones o distorsiones importantes que existieran entre lo proyectado y lo 
ejecutado, tomar a tiempo las decisiones adecuadas para solucionar tales distorsiones, 
lo que garantizará que se obtengas los resultados óptimos en el desarrollo de la 
actividad de la empresa. 
La presente investigación apoyará la solución de los problemas económicos y 
financieros que viene atravesando la empresa y dará a los accionistas planes de 
acción, vale decir, de manera inmediata solucionar problemas de cobros y pagos al 
mismo tiempo que implementa un nuevo modelo de gestión, estableciendo 
responsables por cada área con sus respectivos objetivos, que permitirán superar la 
problemática actual por la que atraviesa la empresa y llevarla al logro económico y 
financiero que mínimamente se debe obtener por la inversión que se está realizando. 
Esta investigación tiene pertinencia ya que en la realización de toda actividad 
empresarial es clave que los empresarios puedan planificar sus actividades operativas 
y establecer objetivos económicos y financieros y alcanzar en el corto plazo, para 
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asegurar que las inversiones no se pierdan por decisiones erradas derivadas de la falta 
de indicadores para medirlos. 
De esta manera, esta investigación será muy importante porque permitirá que se 
establezcan objetivos de ventas, costos de adquisición, procedimiento de compras, 
proyección de gastos operativos eficientes, que permitan proyectar el resultado que se 
debe obtener en cada ejercicio económico, los cuales se convierten en objetivos de 
cada departamento y se van controlando a través de los estados financieros periódicos 
que emita el departamento de contabilidad. 
De la misma manera, esta investigación ayudará al desarrollo de una nueva cultura de 
gestión de la empresa, porque los diferentes departamentos que existen en ella deber 
interactuar de manera fluida y eficiente para articular sus planes y medir sus 
resultados, apoyando cada uno de ellos al desarrollo de la planificación financiera de 
corto plazo. 
Esta investigación se constituirá en un modelo de planificación financiera de corto 
plazo para otras empresas, dedicadas a la industria, servicios o comercialización, que 
se aplicará en el desarrollo de sus actividades económicas y evitar tener problemas 
económicos y financieros. 
Así mismo este trabajo de investigación permitirá a partir de los datos obtenidos, 
implementar una planificación financiera  que establezca objetivos operativos y 
financieros a lograr en el corto plazo, lo que permitirá que se  detecten las diferencias 
entre lo planeado y lo ejecutado, que afecten los resultados económicos y financieros 
proyectados,  para que los directivos puedan tomar decisiones adecuadas que 
contribuyan al mejoramiento de los resultados. 
Con el propósito de mejorar la situación actual y eliminar estos problemas de la 
empresa, es necesario realizar una planificación financiera de corto plazo, la cual debe 
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ser resultado de un adecuado plan operativo, que establezca la cantidad de ingreso, 
costos y gastos que debe tener la empresa, así como el nivel de liquidez, 
implementando procedimientos y estrategias que permitan incrementar ventas, 
mejorar el nivel de endeudamiento, mejorar la capacidad de cobranza y atender la 
demanda de sus clientes y las obligaciones con sus acreedores. La planificación 
financiera será vital para medir los resultados periódicamente y tomar decisiones a 
tiempo para lograr los objetivos económicos y financieros. 
1.7 Limitaciones 














2.1 Fundamentación del caso  
La planificación financiera de corto plazo permite establecer planes y procedimientos 
operativos, elaborar presupuestos de ingresos, gastos, costos y ganancias, así como 
nivel de deuda de corto y largo plazo, liquidez de activos, rentabilidad del capital 
invertido en total y de los accionistas. Trazar este plan suele ser un proceso muy 
sofisticado que requiere que se cuente con colaboradores y/o una dirección con 
conocimientos suficientes para ejecutarlo. 
 
Los resultados económicos y financieros demuestran la variación de los fondos en un 
periodo determinado, las cuales presentan información detallada del ejercicio como 
ingresos, costos y gastos, se reflejan en sus activos, pasivos y patrimonio, de esta 
forma ayuda a los usuarios para la toma de decisiones. 
 
Mediante la recopilación de información de hechos pasados se pretende mejorar los 
resultados económicos y financieros, para lo cual estableceremos la planificación 





2.1.1 Planes Financieros de corto plazo 
Según Lawrence y Chad (2012), mencionan que los planes financieros a corto 
plazo nos ayudan a elaborar presupuestos y proyecciones para un futuro 
periodo. 
Los planes financieros a corto plazo especifican las acciones financieras a corto 
plazo y el efecto anticipado de esas acciones. La mayoría de estos planes tienen 
una cobertura de 1 a 2 años. Las entradas clave incluyen el pronóstico de ventas 
y varias formas de datos operativos y financieros. Las salidas clave incluyen 
varios presupuestos operativos, el presupuesto de caja y los estados financieros. 
( p.118) 
Es por ello que la planificación financiera a corto plazo tiene una serie de 
herramientas que van a permitir analizar y observar de forma correcta, no sólo 
prever el futuro de una empresa, sino también fijar los objetivos y metas 
primordiales. 
2.1.1.1 Planes operativos 
Según Meza, Morales y León (2003), los planes operativos son guías 
principales para el desarrollo de los proyectos que tiene la empresa para 
la realización de las actividades. 
La planificación operativa es el proceso ordenado que permite 
seleccionar, organizar y presentar en forma integrada los objetivos, metas 
actividades y recursos asignados a los componentes del proyecto, 
durante un período determinado. Los objetivos, estrategias, resultados 
esperados, indicadores y recursos necesarios de la planificación 
operativa son de corto plazo, generalmente un año, […] y la estrategia de 
ejecución; así como de la identificación de demandas con los usuarios 
(as) del proyecto.(p.3) 
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Es decir, el plan operativo es importante por que a través de él logramos 
los objetivos estrátegicos, tantos financieros como económicos, los 
esfuerzos y recursos que se programan anualmente sean alcanzados de 
forma exitosa. 
2.1.1.2 Plan de Ventas 
De acuerdo con Lawrence y Chad (2012), el plan de ventas, nos sirve 
como base decir cuánto y cuando debo gastar en las diversas actividades 
de la empresa. El pronóstico de ventas es el insumo clave para la 
planeación financiera, la cual la elabora el departamento de ventas y nos 
sirve para que financieramente se pueda calcular los ingresos de dinero 
proveniente de las ventas y las salidas por los costos de producción, este 
pronóstico consiste en analizar información externa e interna. Los 
pronósticos externos se realizan relacionando las ventas pasadas de la 
empresa y algunos indicadores económicos tales como de PBI. El 
pronóstico interno se relaciona con las ventas proyectadas según las 
expectativas que tiene el área de ventas. (p.119) 
Es por ello, que el plan de ventas, es una herramienta esencial para las 
empresas, ya que nos permite predecir la demanda de un determinado 
producto. El cual es recomendable elaborarlo con el fin de poder tomar 
las decisiones más acertadas en la empresa. 
2.1.1.3 Plan de compras 
Las compras realizadas de forma planificada ayudara a tomar las 
decisiones de gerencia para minimizar costo y gasto. 
El plan de compras o llamado también plan de adquisiciones es una 
herramienta que nos facilita poder identificar y  diseñar estrategias el cual 
incrementa la eficiencia en los procesos. También una adecuada gestión 
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de compras  donde dará como resultado el ahorro de los en las empresas, 
de esta manera,  se estiman las compras de partes y materiales, el 
gerente de logística, planificará con efectividad esta actividad, cabe decir 
que será el responsable directo de elaborar un plan detallado de compras, 
en el cual debe especificarse:  
a) Cantidades por tipo de material y partes a comprar.  
b) Fechas en las que se realizarán las compras, y  
c) Costo aproximado de las compras. (Hilton y Rivera, 2015, p.180) 
Es por ello, que el plan de compras es importante, para saber manejar y 
minimizar los costos, desde el momento que se van a requerir materiales 
para realizar una produccion según lo solicitado en el área de producción. 
2.1.1.4 Plan de gastos 
Como señala Rivadeneira (2014), el plan de gastos es una estrategia 
sencilla para sacar al máximo provecho del dinero y poder lograr el 
objetivo financiero. Los gastos, que comprenden las erogaciones o 
esfuerzos, desgaste de activos, amortizaciones y todos aquellos 
relacionados con la administración de las actividades generales de una 
entidad. Estas comprenden las actividades de la gerencia, los procesos 
de auditoría, la actividad de contabilidad, las funciones de crédito y 
cobranzas y todas aquellas relacionadas con áreas generales. Los planes 
de gastos deben contener políticas y normas que emanan de las 
decisiones de los socios y/o gerentes de una empresa, teniendo como 
característica que en su mayoría son fijos. (pp. 55-56) 
Es por ello, el plan de gastos, es útil para controlar proyecciones de 
gastos a realizar y como utilizar el cronograma de forma eficiente y eficaz, 
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en un periodo determinado, con el fin de maximizar los recursos que 
dispone la empresa. 
2.1.2 Presupuesto Financiero a corto plazo 
Según Puente, Viñán y Aguilar (2017), el presupuesto financiero a corto plazo 
guia la formulación de planes. Expresan que la planificación financiera en el corto 
plazo es aquella que directamente se encarga de los bienes, derechos y las 
obligaciones menores a un año, los cuales representan el fondo de maniobra de 
la empresa. El presupuesto anual se constituye como una herramienta 
fundamental e importante, considerando dentro de este el presupuesto de 
Ingresos, egresos, ventas, otros ingresos de operación, efectivo y finalmente el 
financiero. ( p.2) 
Es decir el presupuesto financiero, contempla de manera preliminar y posterior 
el análisis financiero que permitirá evaluar el punto de partida y la evolución de 
la situación futura, es recomendable construir los presupuestos sobre distintos 
escenarios. 
2.1.2.1 Presupuesto de ventas 
Según Hilton y Rivera (2005), es un documento que ayuda a conocer la 
rentabilidad de la empresa, el volúmen y la estimación según los niveles 
de venta. Abarca presupuestar el inventario, las rebajas de precios, los 
descuentos, las adquisiciones de compras y el margen bruto de utilidad, 
el presupuesto de ventas es el primer indicar que elabora una empresa. 
Para su realización se toman dos métodos, los cuales son el método de 
los precios unitarios y el de ventas totales. ( p.137) 
 
En efecto, es importante ya que nos proporcionará la información 
relacionada con los ingresos provenientes de las ventas, el cual se 
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realizo bajo un determinado periodo, según prosnóstico de ventas 
elabora por la gerencia de ventas. 
2.1.2.2 Presupuesto de Costo de producción 
Son las estimaciones que se encuentran relacionadas con el presupuesto  
de ventas y los niveles de inventarios, para ello debemos saber si la 
empresa puede producir las cantidades proyectadas según al 
presupuesto de ventas, con el objetivo de evitar un costo exagerado. 
Es uno de los presupuestos más importantes dentro de la empresa, ya 
que a partir de él se tendrá el costo de producción de los productos para 
determinar el precio de venta. Requiere análisis de su capacidad de 
producción, pues esta sirve para realizar y cumplir las metas. El 
presupuesto de producción requiere: determinar unidades a producir; el 
presupuesto de materiales; el presupuesto de la mano de obra directa y 
el presupuesto de los costos indirectos de fábrica. (Díaz, Parra y López 
2012, pp.94-95) 
 
Así mismo, nos  permite controlar y analizar racionalmente el uso de los 
recursos que tiene la empresa. Es la base primordial para planificar las 
adquisición de materia prima, mano de obra, capital, etc. Por lo tanto se 
convierte para la cimentación de la planificación en general de la 
empresa. 
2.1.2.3 Presupuesto de Gasto 
Según Rivadeneira (2014), los presupuestos de gastos nos permite 
visualizar la disponibilidad de dinero que la empresa tiene para asumir 
sus deudas. Los gastos operativos de la empresa son aquellos que tienen 
relación con las actividades de administrar la empresa y vender sus 
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productos. El Presupuestos de gastos de administración se prepara en 
base a gastos realizados en el año anterior y a los planes previstos para 
el año presupuestado, donde incluyen funciones del área de gerencia, 
contabilidad, créditos y cobranzas entre otras, los cuales responden a las 
políticas y decisiones de los directores de la empresa. El presupuesto de 
gastos de ventas, son proyecciones que están en función a los gastos del 
departamento de ventas y de su personal, entre ellos, gastos de 
promociones, publicidad, sueldos, se pueden clasificar como fijos y 
variables. Los gastos fijos son presupuestados sobre la información del 
año anterior, de acuerdo a las políticas de administración de gastos. Los 
gastos variables están en función al volúmen de ventas. (pp.56-57) 
Así mismo,  son las proyecciones que la empresa espera disponer en un 
periodo determinado con el fin de obtener las metas y objetivos trazados, 
utilizando lo disponible con el buen juicio de las personas y poder llevarlo 
a cabo de forma eficiente y eficaz. 
2.1.2.4 Presupuesto de Caja 
Citando a Diaz, Parra y López (2012), llamado también presupuesto de 
tesorería, donde se toma en cuenta las entradas y salidas de efectivo que 
es proporcionadas por de ventas, costos y gastos. 
Presupuesto de caja se utiliza para proyectar la estructura financiera de 
la entidad en el año presupuestado, aquí se observa la estructura de 
inversión representada por los activos y la forma como estos se financia, 
vale decir pasivos o patrimonio. En este presupuesto se establecen las 
necesidades de capital de trabajo de la empresa, así como los medios de 
financiación, cuando no se cuente con los recursos económicos 
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suficientes para pagar obligaciones  y planes de inversión, cuando se 
cuenta con excedentes de efectivo. ( p.206) 
En efecto el presupuesto de efectivo, es de vital importancia para la 
empresa, sin el manejo de un buen presupuesto la empresa puede caer 
en no contar suficientes recursos para sus operaciones. 
2.1.3 Resultado Económico 
Es la variación de los fondos propios de la entidad producida en un determinado 
período, como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria 
y no presupuestaria. 
Señala que el estado de resultados es un estado financiero que presenta 
detallada y ordenadamente como se ha obtenido el resultado durante un ejercicio 
económico. De acuerdo a lo que establece la NIC 1 en el párrafo 9, esta 
representa de manera estructurada la situación económica y el rendimiento 
financiero provenientes de las inversiones realizadas y los negocios ejecutados. 
(Alvarez, 2017, p.52)  
 
Asi mismo, es un estudio de análisis y evaluación para comprobar la viabilidad y 
factibilidad de un proyecto en si, que proviene de las  actividades desarrolladas 
de cada área de la empresa. 
2.1.3.1 Gestión de Ventas 
Es un proceso donde se involucran varios aspectos técnicos con el 
objetivo de poder cumplir con las expectativas de la empresa. 
Tradicionalmente, se refiere al conjunto de las personas que 
desempeñan funciones comerciales en la empresa ,con independencia 
de la relación comercial mediante la que se hallan vinculados las mismas 
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con la compañía .Sin embargo ,en un sentido extenso ,la fuerza de ventas 
incluye otros aspectos.(Guerrero y Perez, 2016, p.3) 
Es decir que, la gestión de ventas, señala el proceso de planificación y 
ejecución del producto, el precio, la promoción y de la distribución de un 
bien o servicio para satisfacer los objetivos individuales así como de la 
organización. 
2.1.3.2 Gestión de Costos de venta 
Es un proceso donde se involucran el costo y el gasto para producir los 
artículos que serán vendidos dentro de un periodo. 
La gestión de costos de ventas tiene como primer objetivo, organizar y 
brindar información para el logro de la competitividad empresarial, 
generando con esto la mejora de sus productos y servicios, de manera 
permanente para satisfacer a los clientes, a un menor precio. Para una 
buena gestión de costos la empresa debe desarrollar estrategias como: 
a) La correcta utilización de los recursos para minimizar los costos de 
venta. 
b) Diferenciar sus productos o servicios, de tal manera que el consumidor 
los perciba como único en el mercado. 
c) La segmentación de la demanda, a través de líneas de productos, 
zonas comerciales y agrupamiento de clientes. (Mallo, Gago y Meljen,  
2018, p.32) 
Así mismo, el objetivo principal de la gestion de costo de ventas es 
determinar el precio de venta de sus productos, con el fin de obtener 
mayor rentabilidad y asi facilita a los accionistas tomar  desiciones 
acertadas en la organización. 
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2.1.3.3 Gestión de gastos operativos 
Según Hilton y Rivera (2015), nos permite sostener la actividad diaria de 
la empresa. La planificación y el control de gastos son acciones de la 
misma gestión, necesarias para mantener un nivel adecuado, planificar 
gastos lo que no debe significar la reducción de ellos, sino el 
aprovechamiento que hace la empresa de los recursos limitados. De esta 
manera, la planificación y el control de gastos pueden dar como 
resultados mayores o menores desembolsos. La gestión de gastos debe 
concentrarse en la relación que existe entre los desembolsos realizados 
y los beneficios obtenidos.( p.223) 
Es por ello, que los beneficios que se desean alcanzar, deben verse como 
metas a lograr por la empresa, por tal motivo, deben planificarse los 
recursos de manera suficiente para desarrollar las actividades operativas 
que sean fundamentales para su logro. 
2.1.3.4 Control de Resultados 
Comprueba y asegura si la empresa esta logrando su misión, si los 
objetivos económicos y financieros están alcanzando de manera 
adecuada, asi como detectar las desviaciones a tiempo, y proponer 
acciones correctivas. 
El control de resultados es un proceso compuesto por las siguientes 
fases: 
a) El establecimiento de estándares: Son guías preestablecidas que 
constituyen puntos de comparación con los resultados que la 




b) Medición de desempeño: Se debe obtener información real de la 
organización para realizar la comparación, debiendo ser estas 
mediciones confiables, que representen el desempeño real, y que 
puedan ser comparadas entre diversos períodos de tiempo. 
c) Detección de las desviaciones y las acciones correctivas: Haciendo 
comparación entre las mediciones y los estándares previamente 
establecidos se deben detectar las desviaciones y su magnitud, si 
estas desviaciones fueran negativas e importantes  luego de 
detectadas hay que analizarlas y establecer sus causas. (Arnoletto, 
2010, pp. 58-59) 
Al respecto el control de resultados, es importante para la empresa, 
porque permite evaluar resultados y saber si estos son o no adecuados 
a los planes y objetivos que desea conseguir la empresa para obtener 
rentabilidad. 
2.1.4 Resultado Financiero 
Según Puente, Viñan y Aguilar (2017),  nos muestra ordenada y detalladamente 
la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo. 
Manifiestan que la situación financiera en la que se encuentra una entidad en un 
determinado periodo, representa lo que posee la empresa a través de los activos 
y la forma como estos han sido financiados, ya sea a través de endeudamiento 
con terceros, que representa el pasivo o a través de su propio capital que 
representa su patrimonio neto. (p.7) 
 
Con referencia al resultado financiero, suministra toda aquella información de la 




2.1.4.1 Gestión del efectivo 
Es la actividad de gestión de tesorería, consiste en la realización de 
control de los flujos de dinero y estos conectados con las operaciones 
comerciales. 
La gestión de efectivo, realiza un control de entradas y salidas del dinero, 
como se utiliza, en que momentos y cuáles son los costos del dinero y los 
beneficios que genera la empresa. Dentro de las principales funciones se 
encuentran la gestión y control de:  
a) Disponible de efectivo.  
b) Importes retenidos.  
c) Control de cobros y pagos provenientes de clientes y proveedores.  
d) Necesidad de liquidez en el corto plazo.  
e) Excedentes de liquidez.  
f) Gestión de operaciones con bancos. (Promove, 2012, p.31) 
 
Debido a ello, la gestión de efectivo es que la empresa debe de mantener 
los fondos necesarios para poder llevar una administración eficiente del 
efectivo y de esta forma tendrá una mayor liquidez. 
2.1.4.2 Gestión de cuentas por cobrar 
Según Lawrence y Chad (2012), forma parte de la administración 
financiera, que tiene como objeto coordinar los elementos de una 
empresa que maximizan el patrimonio y reduce los riesgos de la crisis de 
liquidez y ventas. 
La administración o gestión cuentas por cobrar, tienen por objeto cobrar 
en el menor plazo posible, sin que esto implique la pérdida de ventas por 
aplicación de técnicas y políticas de cobranzas agresivas. Para lograr 
estos objetivos se debe realizar una gestión en tres aspectos 
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fundamentales: Primero: Establecer los estándares para realizar un 
crédito y los procesos de selección de clientes; Segundo: Establecer 
términos o condiciones adecuada para otorgar crédito; Tercero. Realizar 
procedimientos de supervisión en los créditos otorgados. (p. 558) 
 
Por lo tanto, en la gestión de cuentas por cobrar, es escencial la eficiencia 
y la óptima gestión, relacionada a la salud financiera de la organización, 
asi mismo es una herramienta muy valiosa para maximizar el valor de la 
empresa por medio de su capital. 
2.1.4.3 Gestión de existencias 
Según Escudero (2011), son todos los materiales que la empresa tiene 
en sus almacenes. El departamento de compras, se encarga de las 
existencias que se requiere, en función a su tamaño y actividad principal, 
esta labor se realiza en coordinación con otras áreas de la empresa y se 
encuentran en función al presupuesto empresarial. La gestión de 
aprovisionamiento, es el conjunto de actividades a realizar para obtener 
las existencias necesarias en la fabricación y/o comercialización de sus 
productos, dentro de sus actividades comprende los planes y la gestión 
de adquisiciones, el almacenamiento y el manejo de stoks mínimos, 
buscando que todo ellos se realice al menor costo y en las mejores 
condiciones. (pp. 3-6)  
 
Así mismo, la gestión de existencias, regula el flujo entre las entradas y 
salidas de los productos de la empresa, teniendo variación en cuanto al 
tamaño de pedidos que se realizan a los proveedores, según los 
pronósticos de ventas o presupuestos para determinar, los costos de 
inventarios, compras, almacenaje, producción,etc. 
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2.1.4.4 Gestión del Financiamiento 
Según León (2016), es una de las funciones más importantes de la 
gerencia financiera y es de vital importancia para la optimización de los 
recursos financieros disponibles y para el crecimiento de la empresa. 
Las fuentes de financiación, son las decisiones que tienen que ver con la 
mayor obtención adecuada de dinero y/o recursos financiero para adquirir  
los activos necesarios en la operatividad del negocio. Esta gestión tiene 
sus efectos al lado derecho del estado de situación financera, vale decir 
el pasivo y patrimonio de la organización, constituyendo la estructura 
financiera del mismo para obtener los activos, afectando el costo del 
capital. (p.4) 
 
De esta manera la gestión financiera es importante para una empresa, ya 
que permite tener un mayor control de las actividades, logrando 
comprender la importancia que tiene esta, el cual se encarga de los 
procesos que consisten en conseguir y mantener la liquidez. 
2.1.4.5 Gestión del patrimonio 
Es considerada como una herramienta principal para la conservación de 
los bienes materiales. 
Las actividades orientadas a gestionar el patrimonio empresarial, se 
presentan de dos tipos:  
a) Patrimonio tangible. Referidos a los bienes materiales de la empresa, 
tales como el edificio, los bienes muebles, equipos informáticos o en 
los vehículos.  
b) Patrimonio intangible. Son propiedades no físicas, como marcas 
comerciales o patentes.  
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Para que una gestión patrimonial sea eficiente, se debe tener en cuenta 
dos aspectos principales: las bases de la planificación patrimonial y las 
posibilidades de llevarla a cabo. (OBS Business Scholl, 2019) 
 
Al respecto, tener una base en la planificación del patrimonio son: El 
balance de la empresa actual o el patrimonio disponible en este momento, 
los objetivos que se persiguen en la disposición o uso del patrimonio y un 
plan de gestión de la empresa para lograr sus objetivos. 
2.2 Antecedentes Históricos 
a) Según el trabajo realizado por Azañero Merlo, Gisela Magaly autor de la 
investigación titulada “La Planificación  financiera y su efecto en la situación 
Económica – Financiera de la empresa de Servicios Generales Halcón Rojo E.I.R.L. 
de la ciudad de Trujillo año 2015” para optar el grado de Contador Público en la 
facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Cesar Vallejo – Trujillo – Perú. 
 
La Planificación Financiera de la empresa tiene efectos positivos en su situación 
económica y financiera ya que demostró que sí tuvieran una Planificación 
Financiera, la entidad obtendría aumentó de la liquidez y de su utilidad, 
disminuyendo gastos y haciéndola más rentable. (Azañero, G. 2016, p.33) 
 
Se demuestra con la planificación financiera, la empresa obtiene resultados 
positivos en lo económico y financiero; con mayor liquidez y mejores utilidades. 
Debido a una mejor, administración de parte de todas las áreas de la empresa, a 
través de planes, presupuestos, flujos, etc. Que le permite identificar las variaciones 
positivas o negativas de sus indicadores, de acuerdo a ello poder realizar 
correcciones necesarias que le permitan tener un control y manejo eficiente y eficaz 




b) Según el trabajo realizado por Plasencia Franco, Mónica Cecilia autor de la 
investigación “Aplicación del Planeamiento Financiero y su influencia en la situación 
económica financiera en la empresa Transportes Codigen S.A.C. Trujillo 2013” para 
optar el grado de Contador Público en la Facultad de Contabilidad y Finanzas en la 
Universidad Privada del Norte – Trujillo – Perú. 
 
El planeamiento financiero influye positivamente en la situación económica 
financiera de la empresa. En los 4 primeros meses del período 2013, la empresa 
obtuvo utilidades. La empresa logró mejorar los índices de rentabilidad económica 
y rentabilidad, y, la rentabilidad económica y financiera. (Plasencia, M. 2015, p.84) 
 
Según lo mencionado, la aplicación  de la planificación en un periodo determinado 
permitió obtener mejores resultados. Debido a sus nuevos planes de mejora 
estratégica e implementación de mejoras en los procesos operativos, el cual hizo 
que sus indicadores varíen en forma positiva con los objetivos económicos y 
financieros que tiene la empresa. 
 
c) El trabajo realizado por López Ortiz, Giovanna de los Ángeles autor de la 
investigación “La Planificación Financiera y su Incidencia en la Rentabilidad de la 
Empresa Ambatol CIALTDA – Matriz Ambato en el año 2011” para optar el grado 
de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría  en la facultad de Contabilidad y Auditoría 
en la Universidad Técnica de Ambato – 2012 – Ecuador. 
 
La inexistencia de la planificación financiera ha afectado en gran medida al 
desarrollo de las actividades de la empresa, pues después de realizarlo y analizado 
los resultados que arrojó el trabajo de campo, se pudo determinar que la 
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rentabilidad de la organización no ha sido evaluada de una manera adecuada, ya 
que la organización ha llevado el control de sus recursos financieros de una manera 
empírica, es decir, de acuerdo a la experiencia y evolución que ha tenido la 
compañía con el pasar del tiempo, sin ninguna verdadera herramienta que permita 
mantener un manejo adecuado de dichos recursos el cual ayude a prever ciertos 
riesgos, situaciones o hechos futuros.(López, G. 2012, p.93) 
Según lo mencionado, las empresas deben de contar con una planificación 
financiera que permita conocer la falencias que presenta la organización a lo largo 
de sus actividades y así poder tomar un plan de acciones que ayude a minimizarlas. 
Según las falencias presentadas la empresa deberá plantear con claridad sus 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, a través de la planificación que le permita 
optimizar sus recursos humanos, financieros y económicos para lograr una 
rentabilidad esperada. 
2.3 Definición de Términos 
 
a) Planeación Financiera 
Establece la manera de cómo se lograran las metas, además, representa la base 
de toda la actividad económica de la empresa. (Morales y Morales, 2014, p.7) 
b) Presupuesto 
Determina nuestros ingresos y gastos, para aplicar los recursos disponibles en el 
futuro para conseguir los objetivos fijados en la estrategia. (Muñiz, 2009, p.17) 
c) Ingresos 
Se producen como consecuencia de las ventas realizadas a los clientes y por otros 
conceptos ,tales como los intereses percibidos por los depósitos bancarios o las 





Son consecuencia del esfuerzo que la empresa realiza para llevar acabo su 
actividad .Los gastos más habituales son el consumo de materiales, salarios, gastos 
financieros, alquileres. (Soriano, 2010 p.13) 
e) Gestión Financiera 
Es un proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del 
manejo racional del dinero en las organizaciones y en consecuencia, la rentabilidad 
financiera generada por el mismo. (Córdova, 2012, p .2) 
f) Finanzas 
Se encargan de establecer las actividades, procesos, técnicas y criterios a ser 
utilizados, con la finalidad que una unidad económica optimice tanto la forma de 
obtener recursos financieros como el uso de los mismos. (Córdova, 2012, p .3) 
g) Rentabilidad Económica  
Pretende medir la capacidad del activo de la empresa para generar beneficios, que 
al fin y al cabo es lo que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo 
como a los propios accionistas de la empresa. (Eslava, 2010, p .91) 
h) Ciclo Operativo 
Periodo a partir del compromiso de efectivo para realizar compras hasta la 
recuperación de las cuentas por cobrar derivadas de la venta de bienes y servicios. 
(Van, Wachowicz, 2002, p .143) 
i) Política 
Son las directrices del acontecer diario que unifican el criterio de los colaboradores 
en sus acciones diarias. Son las reglas de actuación en cada caso y hecho 
predefinido, con el fin de unificar las formas que han de seguirse para alcanzar los 












3.1 Diseño de la investigación 
En esta investigación se usó el diseño de investigación no experimental – descriptiva, 
ya que no se alteraron ni manipularon las variables, ya que en este tipo de 
investigaciones es imposible el manejo o la alteración de las variables, los sujetos del 
estudio son observados en su ambiente natural o en su realidad. 
Así mismo mediante esta investigación se describió el problema del efecto de la 
planificación financiera  de corto plazo en el resultado económico y financiero de la 
empresa. 
3.2 Población y muestra 
La población está representada por el conjunto de empresas que se dedican al curtido 
y adobo de cuero, ubicadas en el territorio peruano, Lima, Arequipa, Trujillo, Ica. 
Cuadro N° 2 











La muestra está representada por los trabajadores de la empresa Cueros ABC S.A.C., 
las unidades de análisis estuvieron conformadas por 9 personas de las áreas de 
Administración, Finanzas y Contabilidad, a los cuales se les aplico un cuestionario que 
constituyo el instrumento de recolección de datos, el cual fue de 14 preguntas. 
3.3 Método de la investigación 
En esta investigación se utilizaron los métodos:  
a) Método deducción, porque partiendo del análisis y estudio del problema general se 
llegó al problema específico, el cual tuvo incidencia en la realización de la 
investigación, ya que la variable planeamiento financiero de corto plazo está 
estrechamente relacionada con el resultado económico y financiero identificando 
así, el origen y la causa del problema. 
b) Método de inducción, es aquel que parte de hechos particulares para llegar a 
conclusiones generales. En nuestra investigación, se aplicó la observación de 
hechos reales en la problemática de nuestro caso planteado, que consiste en la no 
planificación financiera a corto plazo. 
c) Método de análisis, en el cual se obtuvieron datos que fueron recolectados  por 
medio de la encuesta como instrumento de recolección de datos, la información 
recolectada fue procesada para obtener los porcentajes que permitieron establecer 
el grado de conocimientos que posee el personal las áreas de administración, 
contabilidad y  finanzas de la empresa, lo que permitió evidenciar de forma más 
amplia el conocimiento de la planeación financiera y de síntesis porque a partir de 
este método se pudo concluir que los profesionales de las áreas en estudio tenías 
desconocimiento de la planificación financiera de corto plazo de la empresa y su 





d) Método de síntesis, es reconstruir un todo, a partir de los  elementos. 
Después de haber realizado el análisis de información de la investigación con los 
métodos antes mencionados, así obteniendo un conocimiento global del marco 
teórico, hemos aplicado el método de síntesis, buscando sintetizar todos estos 
conocimientos y alcanzar una visión general para así llegar a una conclusión. 
3.4 Tipos de investigación 
Como tipo de investigación se aplicó el mixto y de campo y el documental porque  para 
su realización se tuvo que recurrir a los archivos de la empresa, para el desarrollo de 
la planeación financiera de corto plazo de la empresa y los resultados económicos y 
financieros, y se denomina de campo porque está su propósito fue la explicación del 
problema de la empresa. En este tipo de  investigación se aplicó  el planeamiento 
financiero de corto plazo a la empresa Cueros ABC S.A.C. porque se ha detectado 
problemas en su resultado económico y financiero. 
3.5 Técnicas e instrumentos 
Se aplicó el método cuantitativo, mediante el uso de la encuesta,  que está compuesto 
por un conjunto de preguntas debidamente normalizadas, las que están dirigidas  a 
una muestra representativa de los empleados de la empresa de las áreas de 
administración, contabilidad y finanzas, con el fin de obtener información sobre el 
planeamiento financiero de corto plazo y su efecto en la el resultado económico y 
financiero de la misma, permitiendo programar las actividades de recolección de 




3.6 Matriz de operacionalización de las variables 
 
Cuadro N° 3 
Matriz de operacionalización de las variables 
(Elaboración Propia) 
OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Nivel de conocimiento para establecer planes y metas de ventas del ejercicio 
económico.
Nivel de conocimiento para establecer planes y metas de compras del 
ejercicio económico.
Nivel de conocimiento para establecer planes y metas de gastos del ejercicio 
económico.
Nivel de conocimiento para establecer planes y metas de cobros y pagos del 
ejercicio económico.
Nivel de conocimientos para elaborar un presupuesto de ventas del ejercicio 
económico.
Nivel de conocimientos para elaborar un presupuesto de compras del ejercicio 
económico.
Nivel de conocimientos para elaborar un presupuesto de gastos del ejercicio 
económico.
Nivel de conocimientos para elaborar un presupuesto de caja del ejercicio 
económico.
Nivel de conocimientos para elaborar un presupuesto de caja de las 
variaciones del ejercicio.
Nivel de conocimiento para gestionar los ingresos ordinarios y operativos del 
ejercicio.
Nivel de conocimiento para gestionar los costos de ventas de la empresa.
Nivel de conocimiento para gestionar los gastos operativos del ejercicio.
Nivel de conocimiento para gestionar las ganancias del ejericio.
Nivel de conocimientos para gestionar el efectivo del ejercicio.
Nivel de conocimientos para gestionar las cuentas por cobrar del ejercicio
Nivel de conocimientos para gestionar las existencias del ejercicio
Nivel de conocimientos para gestionar el pasivo del ejercicio
Nivel de conocimientos para gestionar el patrimonio del ejercicio
Gestión de 
Ingresos y Gastos
EO4: Determinar de que 
manera la gestión de activos 
y pasivos, inciden en el 




EO1: Determinar los planes 
operativos empresariales de 
corto plazo que inciden en el 








EO2: Determinar los 
presupuestos financieros de 
corto plazo que inciden en el 





EO3: Determinar de que 
manera la gestión de 
ingresos y gastos, incide en 
el resultado económico y 








3.7 Instrumento de recolección de datos 
A continuación, mencionamos los instrumentos aplicados en nuestra investigación 
para la recolección de datos: 
A) Encuesta 
Utilizamos este instrumento para realizar la encuesta, ya que se elaboraron 
preguntas con el fin de obtener un entendimiento más claro acerca del problema de 
investigación. Se realizó esta encuesta a los colaboradores de las áreas de 
administración, Finanzas y Contabilidad de la empresa Cueros ABC S.A.C. 
B) Fichaje 
Utilizamos el instrumentó de fichaje ya que nos permite extraer información de 
fuentes bibliográficas, como libros, revistas, en esta investigación se utilizó ficha 
resumen y textual, ya que nos sirvió para la extracción de información para el marco 
teórico. 
· Ficha Textuales: es aquella que su contenido es la transcripción del texto, por lo 
cual debe ser señalado entre comillas. 
· Ficha Resumen: es aquella que contiene una síntesis de ideas de otro autor, lo 





















4.1 Descripción e interpretación de Resultados 
En la presente investigación se ha realizado la encuesta  de 14 preguntas a los 9 
trabajadores de la empresa Cueros ABC S.A.C., con la finalidad de saber cuál es el 
nivel de conocimiento que manejan las personas en el área de administración, 
contabilidad y finanzas para poder gestionar los recursos de la empresa. 
Cuadro N° 4 
Resultados de la encuesta de la empresa Cueros ABC S.A.C. 
(Elaboración Propia) 
N° % N° % N° % N° % N° % N° %
1
¿Qué nivel de conocimientos tienen para establecer los planes 
y las metas de ingresos y ventas del ejercicio económico? 
1 11% 1 11% 1 11% 4 44% 2 22% 9 100%
2
¿Qué nivel de conocimientos tienen para establecer los planes 
y metas de adquisiciones de existencias del ejercicio 
económico? 
1 11% 1 11% 2 22% 3 33% 2 22% 9 100%
3
¿Qué nivel de conocimiento tienen para establecer los planes y 
metas de gastos operacionales y financieros  del ejercicio 
económico?
1 11% 1 11% 1 11% 3 33% 3 33% 9 100%
4
¿Qué nivel de conocimiento tienen para elaborar un 
presupuesto de activos, pasivos y patrimonio del ejercicio 
económico?
0 0% 1 11% 2 22% 5 56% 1 11% 9 100%
5
¿Qué nivel de conocimiento tienen para elaborar un 
presupuesto de ingresos y ventas, costos y gastos operativos 
y financieros del ejercicio?
0 0% 1 11% 2 22% 5 56% 1 11% 9 100%
6
¿Qué nivel de conocimiento tienen para elaborar un 
presupuesto de ingresos y egresos de caja del ejercicio?
0 0% 1 11% 2 22% 4 44% 2 22% 9 100%
7
¿Qué nivel de conocimiento tienen para  gestionar los ingresos 
ordinarios y operativos del ejercicio?
1 11% 1 11% 3 33% 3 33% 1 11% 9 100%
8
¿Qué nivel de conocimiento tienen para gestionar los costos 
de venta de la empresa?
0 0% 1 11% 2 22% 5 56% 1 11% 9 100%
9
¿Qué nivel de conocimiento tienen para gestionar los gastos 
operativos en el ejercicio?
1 11% 1 11% 2 22% 4 44% 1 11% 9 100%
10
¿Qué nivel de conocimiento tienen para gestionar las 
ganancias en el ejercicio?
0 0% 0 0% 3 33% 4 44% 2 22% 9 100%
11
¿Qué nivel de conocimientos tienen para gestionar los activos 
corrientes del ejercicio?
0 0% 0 0% 4 44% 4 44% 1 11% 9 100%
12
¿Qué nivel de conocimiento tienen para gestionar las fuentes 
de financiamiento de corto plazo del ejercicio?
2 22% 1 11% 2 22% 3 33% 1 11% 9 100%
13
¿Qué nivel de conocimiento tienen para ver las variaciones del 
presupuesto y lo ejecutado?
1 11% 2 22% 2 22% 3 33% 1 11% 9 100%
14
¿Qué nivel de conocimiento tienen para tomar acciones según 
la variación del presupuesto y lo ejecutado?
0 0% 1 11% 3 33% 4 44% 1 11% 9 100%
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GRÁFICO N° 1 ¿Qué nivel de conocimientos tienen para establecer los planes y 




Se observa que del 100% de los encuestados el 44% tienen un nivel de conocimiento 
bajo para establecer planes y metas de ingresos y ventas del ejercicio, mientras que 
el 22% tiene un conocimiento muy bajo. Esto significa que no se está efectuando de 
manera adecuada los planes y metas que tiene la empresa en función a los ingresos 
y ventas.  
GRÁFICO N° 2 ¿Qué nivel de conocimientos tienen para establecer los planes y 








Según los resultados obtenidos  se observa que el 22% tiene un nivel de 
conocimiento medio para establecer los planes y metas de adquisiciones de 
existencias del ejercicio económico, el 33% un conocimiento bajo y el 22%muy bajo, 







GRÁFICO N° 3 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para establecer los planes y 






El 33% de los encuestados manifiesta tener un nivel de conocimiento bajo y muy 
bajo para establecer los planes y metas de gastos operacionales y financieros del 
ejercicio económico, esto significa en los objetivos de la empresa. 
 
GRÁFICO N° 4 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para elaborar un 
presupuesto de activos, pasivos y patrimonio del ejercicio económico? 









El 56% de los encuestados tiene un nivel bajo de conocimiento para elaborar un 
presupuesto de activos, pasivos y patrimonio y el 11% un nivel muy bajo. Esto 









GRÁFICO N° 5 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para elaborar un 





El 56% tiene un nivel bajo de conocimiento para elaborar un presupuesto de ingresos 
y  ventas, costos, gastos operativos,  financieros y  22 % un nivel medio. Esto significa 
que la empresa no podrá cumplir con todas sus obligaciones y por ende no llegara a 
sus objetivos trazados. 
 
GRÁFICO N° 6 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para elaborar un 








El 44% tiene un nivel bajo en conocimiento para elaborar un presupuesto de ingresos 
y egresos de caja y el 22% un nivel muy bajo. Lo cual nos dice que debemos mejorar 







GRÁFICO N° 7 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para  gestionar los ingresos 








El 33% tienen un nivel de conocimiento bajo para gestionar los ingresos ordinarios y 
operativos del ejercicio, mientras que el 33% tiene un conocimiento medio. Esto nos 
indica que la gestión no es la más adecuada para los objetivos de la empresa.  
 
GRÁFICO N° 8 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para gestionar los costos de 
venta de la empresa? 
(Elaboración Propia) 
 
De acuerdo a la encuesta realizada, el 56% tiene un conocimiento bajo para gestionar 
los costos de ventas de la empresa y 22% media. Esto significa que no se están 








GRÁFICO N° 9 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para gestionar los gastos 
operativos en el ejercicio? 
(Elaboración Propia) 
 
El 44% tiene un conocimiento bajo para gestionar los gastos operativos en el ejercicio  
y un 22% tiene un conocimiento medio .Esto significa que no hay una adecuada 
gestión con respecto a los gastos operativos que afectan al resultado  de la empresa. 
 
GRÁFICO N° 10 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para gestionar las 





El 44% tiene un nivel de conocimiento bajo para gestionar las ganancias en el 
ejercicio y un 33% un nivel de conocimiento medio .Esto significa que las ganancias 








GRÁFICO N° 11 ¿Qué nivel de conocimientos tienen para gestionar los 









El 44% tienen un nivel de conocimiento bajo para gestionar los activos corrientes del 
ejercicio y un 44% un nivel de conocimiento medio. Esto significa que la empresa no 
tenga la capacidad de  cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
GRÁFICO N° 12 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para gestionar las 









El 33% tiene un conocimiento bajo para gestionar las fuentes de financiamiento de 
corto plazo, mientras un 22% tiene un conocimiento medio. Esto significa   que hay 
un desconocimiento de las diversas formas de fuente de financiamiento que la 







GRÁFICO N° 13 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para ver las variaciones 





El 33% tienen un nivel de conocimiento bajo para ver las variaciones de lo 
presupuestado con lo ejecutado, mientras que el 22% tiene un conocimiento medio. 
Esto significa que  no pueda tomar acciones correctivas en el transcurso del periodo.  
 
 
GRÁFICO N° 14 ¿Qué nivel de conocimiento tienen para tomar acciones 





El 44% de los encuestados tiene un bajo nivel de conocimiento para tomar acciones 
según la variación de lo presupuestado y lo ejecutado, mientras un 33% tiene un 
conocimiento medio. Esto significa que la falta de conocimiento para tomar acciones 






4.2 Propuestas de solución 
 Realizar un plan operativo por cada área de la empresa, vale decir un plan de ventas 
que incluya políticas y procedimientos de ventas, así como cantidades a vender 
mensualmente, que serán los objetivos financieros de ventas. 
 Realizar un plan de compras en función al plan de ventas de la empresa, que incluya 
políticas y procedimientos con el objeto de ser más eficientes en su ejecución, vale 
decir, mejorar los costos de adquisición y control y que no genere stocks que no se 
mueven. 
 Establecer los planes operativos de la empresa y los recursos que se necesitan 
para llevarlos a cabo de tal manera que no se exceda de los mismos y se logre la 
eficiencia operativa del ejercicio económico. 
 Elaborar el presupuesto operativo y financiero de la empresa para que sirvan de 
base para la gestión de la empresa y se puedan comparar con los resultados para 
la toma de decisiones respecto a las variaciones existentes. 
 Utilizar instrumentos financieros como el factoring y refinanciamiento para 
incrementar la liquidez de la empresa y cumplir con las obligaciones de corto plazo. 
 Reinvertir las ganancias de la empresa en el corto plazo para garantizar el 
























5.1 Planteamiento del problema 
La empresa CUEROS ABC  S.A.C., se dedica al curtido y adobo de cuero desde el 
año 2005, habiendo logrado durante 9 años de actividad un nivel de desempeño 
económico y financiero, que para las expectativas de sus dueños ha sido muy bueno, 
debido a factores como la buena atención a clientes, la fidelización se logró con ellos 
y también a la poca competencia de calidad que existía en el mercado. A partir del año 
2015, debido al crecimiento que había experimentado el mercado, aparecieron nuevas 
empresas que entraron a competir y ofrecer sus productos, así como la tendencia a 
importar de otras, lo que afectó en ese año el nivel de ventas y los resultados 
operativos obtenidos. 
La falta de conocimiento de gestión en aspectos económicos y financieros de los 
accionistas, la falta de división de actividades y atribución de responsabilidades a las 
diversos empleados, el empirismo con el que se había trabajado hasta ahora áreas 
importantes como ventas, logística, entre otras, sumado a ello la caída de las ventas 
por la entrada de la competencia, hicieron que los resultados operativos disminuyan 
significativamente hasta el año 2017, la liquidez de la empresa se vió mermada por la 
falta de pago de los clientes, así mismo, se adquirieron y procesaron materiales que 






Esta situación generó que no se pueda cumplir con las obligaciones de corto plazo 
tales como pago a proveedores, SUNAT, trabajadores, teniendo como consecuencia 
que no pueda obtener créditos para atender a sus clientes y perder de esta manera 
mercado, al mismo tiempo que se recurría a préstamos con alto interés para cubrir 
obligaciones y comprar materiales con una parte en efectivo, en pocas cantidades y a 
un costo mayor. 
Toda esta situación se puede evidenciar a través de las encuestas, la observación de 
los procesos, la gestión y los estados financieros de los años 2015 al 2017. 
A fines del 2017, la gestión financiera de la empresa pasó a ser responsabilidad del 
departamento de finanzas, al cual se le asignó personal capacitado para tal fin, 
dejando de ser una actividad de la gerencia. El departamento contable también asumió 
un nuevo rol que consistía en emitir información periódica, evaluar la rotación de los 
inventarios, las cuentas por cobrar y pagar, detectar desviaciones de los planes 
empresariales, mientras que el área de administración y operaciones realizaban los 
planes de gestión operativa y de ventas, realizando en el mes de diciembre un plan de 
gestión para el año 2018, el cual consistía en: 
 Elaboración de un plan y presupuesto de ventas para el año 2018, en el cual se 
establecen políticas para ventas al crédito y ventas al contado. 
 Elaboración de un plan y presupuesto de compras para el año 2018 en función a 
las ventas proyectadas, con el objeto de poder atender la demanda y adquirir 
productos a menor costo mediante negociaciones futuras con proveedores a 
precios pactados. 
 Elaboración de un plan y presupuesto de gastos operativos para el año 2018, de tal 
forma que no se excedan al momento de ejecutarlos. 
 Se estableció un plan de refinanciación de la deuda de clientes para que por un 






 Se incorporó el factoring como instrumento financiero en la gestión de ventas al 
crédito para las medianas y grandes empresas. 
 Se redujo el pago de compras al crédito, obteniendo descuentos por pronto pago. 
 Se aumentó la rotación de existencias y de cuentas por cobrar debido por un lado 
a nuevos clientes y por otro, por la utilización del factoring. 
 Se decidió no distribuir las ganancias entre los accionistas hasta que la empresa 
vuelva a estabilizarse. 
Todos estos planes fueron ejecutado de enero a diciembre de 2018 y los resultados 
mostraron una mejora que se evidencian en los estados financieros de ese periodo. 
Se presenta el Estado de Situación financiera de la empresa Cueros ABC S.A.C. 
correspondiente al año 2017. 
Cuadro N° 5 
Estado de Situación financiera 
(Cueros ABC S.A.C.) 
2017
S/ % S/ %
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalente de Efectivo 272,943      7.39          Obligaciones Financieras 723,217         19.58        
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 1,450,389  39.26       Cuentas por pagar Comerciales 1,377,342      37.28        
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 59,625        1.61          Otras cuentas por Pagar 767,903         20.79        
Gastos contratados por anticipado 24,152        0.65          Total Pasivos Corrientes 2,868,462      77.65        
Existencias (Neto) 799,270      21.64       
Total Activo Corriente 2,606,380  70.55       Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras - No corriente -                  
Total Pasivos No Corrientes -                  -            
Activos No Corrientes
Inmueble , Maquinaria y Equipo (Neto) 1,087,837  29.45       Patrimonio
Total Activo No Corriente 1,087,837  29.45       Capital 192,500         5.21          
Resultados Acumulados 432,014         11.69        
Resultado del Ejercicio 201,242         5.45          
Total Patrimonio 825,756         22.35        
Total Activos 3,694,217  100.00     Total Pasivo y Patrimonio 3,694,217      100.00      
2017
CUEROS ABC  S.A.C. 
Estado de Situación Financiera







El Estado de situación financiera del año 2017, evidencia un mayor porcentaje en los 
rubros de cuentas por cobrar de 39.26%, existencia  de 21.64%   y en inmueble 
maquinaria y equipo de 29.45%  del total activo. Con respecto al pasivo y patrimonio 
las cuentas por pagar comerciales representa un 37.28%   y las otras cuentas por 
pagar un 20.79%.La información recopilada en los estados financieros del año 2017  
no sirvieron como base para poder realizar el presupuesto del año 2018. 
Se presenta el Estado de Resultados Integrales de la empresa Cueros ABC S.A.C. del 
año 2017. 
Cuadro N° 6 
Estado de Resultados Integrales 
(Cueros ABC S.A.C.) 
 
El estado de resultados integrales está representado en un 100%  las ventas netas de 
la empresa y un 83.79% el Costo de venta .Esta información no permite comparar el 




Ventas Netas 8,124,876  100.00        
Costo de Ventas 6,808,022  83.79           
Utilidad Bruta 1,316,853  16.21           
Gastos de Ventas 494,709      6.09             
Gastos de Administración 412,055      5.07             
Utilidad Operativa 410,090      5.05             
Gastos Financieros 90,887        1.12             
Utilidad antes de imp. 319,202      3.93             
Impuesto a la Renta 117,961      1.45             
Utilidad Neta 201,241      2.48             
CUEROS ABC  S.A.C. 
Estado de Resultados Integrales







5.2 Pronóstico de ventas 
La empresa Cueros ABC S.A.C. cuenta con más de 100 productos  disponibles para 
la venta, teniendo 10 líneas de productos, a continuación se detallan los precios. 
Cuadro N° 7  
Lista de precios 








Para realizar el presupuesto del año 2018, se empleó el método del mínimo cuadrado, 




ALAMO COLORES 12.00            
BOX COLORES 9.00              
CERATO COLORES 11.00            
CHAROL COLORES 13.50            
ESPUMA COLORES 9.50              
FLOTHER COLORES 9.80              
GUANTE COLORES 10.70            
GUMMY COLORES 10.00            
MURDOCK COLORES 11.50            






Cuadro N° 8  
Ventas en cantidades 2017 









El siguiente cuadro evidencia las ventas en cantidades (Pies) por cada línea de producto del año 2017, está información nos permite 
tener una base para realizar el presupuesto del año 2018. 

























Enero Pies 5,081    7% 10,226        16% 7,346    10% 2,567    4% 5,371    9% 5,865    9% 11,366    16% 9,961      15% 5,180     7% 4,500     7% 67,463    
Febrero Pies 5,233    7% 11,657        16% 7,008    10% 2,471    4% 5,572    9% 5,185    9% 10,956    16% 9,710      15% 5,160     7% 4,021     7% 66,973    
Marzo Pies 5,280    7% 12,462        16% 6,999    10% 2,188    4% 6,896    9% 7,480    9% 10,944    16% 9,241      15% 4,951     7% 4,681     7% 71,122    
Abril Pies 5,040    7% 10,117        16% 6,399    10% 2,543    4% 5,575    9% 5,559    9% 10,763    16% 11,963    15% 5,031     7% 4,865     7% 67,855    
Mayo Pies 4,772    7% 11,422        16% 6,201    10% 2,697    4% 7,024    9% 6,765    9% 10,315    16% 11,275    15% 4,804     7% 4,680     7% 69,955    
Junio Pies 5,106    7% 12,450        16% 6,608    10% 2,638    4% 6,790    9% 5,583    9% 10,946    16% 9,646      15% 4,905     7% 4,041     7% 68,713    
Julio Pies 5,191    7% 11,727        16% 7,749    10% 2,529    4% 6,193    9% 6,253    9% 11,713    16% 10,210    15% 4,853     7% 4,293     7% 70,711    
Agosto Pies 5,169    7% 11,942        16% 7,829    10% 2,463    4% 6,844    9% 5,105    9% 11,601    16% 10,655    15% 5,174     7% 4,736     7% 71,518    
Setiembre Pies 5,054    7% 10,822        16% 7,738    10% 2,635    4% 5,993    9% 6,222    9% 11,198    16% 10,103    15% 5,054     7% 4,674     7% 69,493    
Octubre Pies 5,095    7% 10,568        16% 7,243    10% 2,076    4% 6,532    9% 7,166    9% 10,696    16% 9,332      15% 5,079     7% 4,616     7% 68,403    
Noviembre Pies 5,061    7% 11,579        16% 7,767    10% 2,199    4% 5,885    9% 6,706    9% 11,128    16% 10,586    15% 4,812     7% 4,832     7% 70,555    
Diciembre Pies 5,112    7% 10,866        16% 7,146    10% 2,601    4% 5,799    9% 5,386    9% 11,156    16% 11,125    15% 5,037     7% 4,626     7% 68,854    






Para aplicar la fórmula del mínimo cuadrado tomamos como base las ventas por línea de 
producto del año 2017. 
 
Donde: 
 Y = Total Pies vendidos en el mes. 
  t = Mes. 






N° Meses Y t YT t^2
1 Enero 67,463       1    67,463       1 ȳ = 831,615      = 69,301.25   
2 Febrero 66,973       2    133,946      4 12
3 Marzo 71,122       3    213,366      9
4 Abril 67,855       4    271,420      16 ṫ = 78 = 6.50           
5 Mayo 69,955       5    349,775      25 12
6 Junio 68,713       6    412,278      36
7 Julio 70,711       7    494,977      49
8 Agosto 71,518       8    572,144      64 a = 69,301.25   - 6.50 (b)
9 Setiembre 69,493       9    625,437      81
10 Octubre 68,403       10  684,030      100
11 Noviembre 70,555       11  776,105      121 b = 5,427,189   - 78 (a)
12 Diciembre 68,854       12  826,248      144
TOTAL 831,615      78  5,427,189   650  
650
b = 5,427,189    - 78 (69,301.25 - 6.50 b)
650 b = 5,427,189    - 5,405,497.50+507 b Año Mes t Y
Enero 13 70,287        
650 b - 507 b = 21,692        Febrero 14 70,439        
Marzo 15 70,591        
143 b = 21,692        Abril 16 70,742        
Mayo 17 70,894        
b = 151.6923077 Junio 18 71,046        
Julio 19 71,197        
Agosto 20 71,349        
Setiembre 21 71,501        
a = 69,301.25    - 6.50 (151.69231) Octubre 22 71,652        
Noviembre 23 71,804        
a = 68,315.25    Diciembre 24 71,956        
853,459      
Presupuesto de ventas 2018 unidades
Aplicación de la fórmula Y = a + bt
Total
650












Se presenta el presupuesto de ventas para el año 2018 en unidades. Por política de la empresa se consideró que la variación en 
los precios seria un 3%. 
Cuadro N° 9  








Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
Enero 12.36     4,920        60,813S/          9.27       11,246      104,250S/        11.33     7,029        79,635S/          13.91     2,811        39,094S/          9.79       6,326        61,898S/          10.09     6,326       63,853S/       
Febrero 12.36     4,931        60,944S/          9.27       11,270      104,475S/        11.33     7,044        79,807S/          13.91     2,818        39,178S/          9.79       6,340        62,032S/          10.09     6,340       63,991S/       
Marzo 12.36     4,941        61,075S/          9.27       11,295      104,700S/        11.33     7,059        79,979S/          13.91     2,824        39,263S/          9.79       6,353        62,166S/          10.09     6,353       64,129S/       
Abril 12.36     4,952        61,206S/          9.27       11,319      104,925S/        11.33     7,074        80,151S/          13.91     2,830        39,347S/          9.79       6,367        62,299S/          10.09     6,367       64,267S/       
Mayo 12.36     4,963        61,338S/          9.27       11,343      105,150S/        11.33     7,089        80,323S/          13.91     2,836        39,431S/          9.79       6,380        62,433S/          10.09     6,380       64,404S/       
Junio 12.36     4,973        61,469S/          9.27       11,367      105,375S/        11.33     7,105        80,495S/          13.91     2,842        39,516S/          9.79       6,394        62,566S/          10.09     6,394       64,542S/       
Julio 12.36     4,984        61,600S/          9.27       11,392      105,600S/        11.33     7,120        80,667S/          13.91     2,848        39,600S/          9.79       6,408        62,700S/          10.09     6,408       64,680S/       
Agosto 12.36     4,994        61,731S/          9.27       11,416      105,825S/        11.33     7,135        80,839S/          13.91     2,854        39,684S/          9.79       6,421        62,834S/          10.09     6,421       64,818S/       
Setiembre 12.36     5,005        61,862S/          9.27       11,440      106,050S/        11.33     7,150        81,010S/          13.91     2,860        39,769S/          9.79       6,435        62,967S/          10.09     6,435       64,956S/       
Octubre 12.36     5,016        61,994S/          9.27       11,464      106,275S/        11.33     7,165        81,182S/          13.91     2,866        39,853S/          9.79       6,449        63,101S/          10.09     6,449       65,093S/       
Noviembre 12.36     5,026        62,125S/          9.27       11,489      106,500S/        11.33     7,180        81,354S/          13.91     2,872        39,937S/          9.79       6,462        63,234S/          10.09     6,462       65,231S/       
Diciembre 12.36     5,037        62,256S/          9.27       11,513      106,725S/        11.33     7,196        81,526S/          13.91     2,878        40,022S/          9.79       6,476        63,368S/          10.09     6,476       65,369S/       
TOTAL 738,412S/        1,265,850S/    966,969S/        474,694S/        751,598S/        775,333S/     
Flother ColoresAlamo Colores Box Colores Cerato Colores Charol Colores Espuma Colores
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
11.02    11,246     123,942S/     10.30    10,543      108,594S/    11.85      4,920           58,279S/     11.85    4,920      58,279S/      70,287      758,636S/       
11.02    11,270     124,209S/     10.30    10,566      108,828S/    11.85      4,931           58,404S/     11.85    4,931      58,404S/      70,439      760,274S/       
11.02    11,295     124,477S/     10.30    10,589      109,063S/    11.85      4,941           58,530S/     11.85    4,941      58,530S/      70,591      761,911S/       
11.02    11,319     124,744S/     10.30    10,611      109,297S/    11.85      4,952           58,656S/     11.85    4,952      58,656S/      70,742      763,548S/       
11.02    11,343     125,012S/     10.30    10,634      109,531S/    11.85      4,963           58,782S/     11.85    4,963      58,782S/      70,894      765,185S/       
11.02    11,367     125,279S/     10.30    10,657      109,766S/    11.85      4,973           58,908S/     11.85    4,973      58,908S/      71,046      766,823S/       
11.02    11,392     125,547S/     10.30    10,680      110,000S/    11.85      4,984           59,033S/     11.85    4,984      59,033S/      71,197      768,460S/       
11.02    11,416     125,814S/     10.30    10,702      110,234S/    11.85      4,994           59,159S/     11.85    4,994      59,159S/      71,349      770,097S/       
11.02    11,440     126,082S/     10.30    10,725      110,469S/    11.85      5,005           59,285S/     11.85    5,005      59,285S/      71,501      771,734S/       
11.02    11,464     126,349S/     10.30    10,748      110,703S/    11.85      5,016           59,411S/     11.85    5,016      59,411S/      71,652      773,372S/       
11.02    11,489     126,617S/     10.30    10,771      110,937S/    11.85      5,026           59,536S/     11.85    5,026      59,536S/      71,804      775,009S/       
11.02    11,513     126,884S/     10.30    10,793      111,172S/    11.85      5,037           59,662S/     11.85    5,037      59,662S/      71,956      776,646S/       
1,504,955S/  1,318,594S/ 707,645S/   707,645S/    853,459   9,211,695S/    








Cuadro N° 10  





PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CANTIDAD A VENDER 4,920          4,931          4,941          4,952          4,963          4,973          4,984          4,994          5,005          5,016          5,026          5,037          
SALDO FINAL 517              518              519              520              521              522              523              524              526              527              528              529              
 - SALDO INICIAL 492-              493-              494-              495-              496-              497-              498-              499-              501-              502-              503-              504-              
UNIDADES A COMPRAS 4,945          4,955          4,966          4,977          4,987          4,998          5,009          5,019          5,030          5,041          5,051          5,062          60,041        
CANTIDAD A VENDER 11,246        11,270        11,295        11,319        11,343        11,367        11,392        11,416        11,440        11,464        11,489        11,513        
SALDO FINAL 1,181          1,183          1,186          1,188          1,191          1,194          1,196          1,199          1,201          1,204          1,206          1,209          
 - SALDO INICIAL 1,125-          1,127-          1,129-          1,132-          1,134-          1,137-          1,139-          1,142-          1,144-          1,146-          1,149-          1,151-          
UNIDADES A COMPRAS 11,302        11,327        11,351        11,375        11,400        11,424        11,449        11,473        11,497        11,522        11,546        11,571        137,236      
CANTIDAD A VENDER 7,029          7,044          7,059          7,074          7,089          7,105          7,120          7,135          7,150          7,165          7,180          7,196          
SALDO FINAL 738              740              741              743              744              746              748              749              751              752              754              756              
 - SALDO INICIAL 703-              704-              706-              707-              709-              710-              712-              713-              715-              717-              718-              720-              
UNIDADES A COMPRAS 7,064          7,079          7,094          7,110          7,125          7,140          7,155          7,171          7,186          7,201          7,216          7,232          85,773        
CANTIDAD A VENDER 2,811          2,818          2,824          2,830          2,836          2,842          2,848          2,854          2,860          2,866          2,872          2,878          
SALDO FINAL 295              296              296              297              298              298              299              300              300              301              302              302              
 - SALDO INICIAL 281-              282-              282-              283-              284-              284-              285-              285-              286-              287-              287-              288-              
UNIDADES A COMPRAS 2,826          2,832          2,838          2,844          2,850          2,856          2,862          2,868          2,874          2,880          2,887          2,893          34,309        
CANTIDAD A VENDER 6,326          6,340          6,353          6,367          6,380          6,394          6,408          6,421          6,435          6,449          6,462          6,476          
SALDO FINAL 664              666              667              669              670              671              673              674              676              677              679              680              
 - SALDO INICIAL 633-              634-              635-              637-              638-              639-              641-              642-              644-              645-              646-              648-              
UNIDADES A COMPRAS 6,357          6,371          6,385          6,399          6,412          6,426          6,440          6,454          6,467          6,481          6,495          6,508          77,195        
CANTIDAD A VENDER 6,326          6,340          6,353          6,367          6,380          6,394          6,408          6,421          6,435          6,449          6,462          6,476          
SALDO FINAL 664              666              667              669              670              671              673              674              676              677              679              680              
 - SALDO INICIAL 633-              634-              635-              637-              638-              639-              641-              642-              644-              645-              646-              648-              
UNIDADES A COMPRAS 6,357          6,371          6,385          6,399          6,412          6,426          6,440          6,454          6,467          6,481          6,495          6,508          77,195        
CANTIDAD A VENDER 11,246        11,270        11,295        11,319        11,343        11,367        11,392        11,416        11,440        11,464        11,489        11,513        
SALDO FINAL 1,181          1,183          1,186          1,188          1,191          1,194          1,196          1,199          1,201          1,204          1,206          1,209          
 - SALDO INICIAL 1,125-          1,127-          1,129-          1,132-          1,134-          1,137-          1,139-          1,142-          1,144-          1,146-          1,149-          1,151-          
UNIDADES A COMPRAS 11,302        11,327        11,351        11,375        11,400        11,424        11,449        11,473        11,497        11,522        11,546        11,571        137,236      
CANTIDAD A VENDER 10,543        10,566        10,589        10,611        10,634        10,657        10,680        10,702        10,725        10,748        10,771        10,793        
SALDO FINAL 1,107          1,109          1,112          1,114          1,117          1,119          1,121          1,124          1,126          1,129          1,131          1,133          
 - SALDO INICIAL 1,054-          1,057-          1,059-          1,061-          1,063-          1,066-          1,068-          1,070-          1,073-          1,075-          1,077-          1,079-          

























Se coordinó con la gerencia general, área comercial y de logística establecer mecanismos de negociación de compra que permitan 
disminuir los costos. 
Cuadro N° 11  







PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CANTIDAD A VENDER 4,920          4,931          4,941          4,952          4,963          4,973          4,984          4,994          5,005          5,016          5,026          5,037          
SALDO FINAL 517              518              519              520              521              522              523              524              526              527              528              529              
 - SALDO INICIAL 492-              493-              494-              495-              496-              497-              498-              499-              501-              502-              503-              504-              
UNIDADES A COMPRAS 4,945          4,955          4,966          4,977          4,987          4,998          5,009          5,019          5,030          5,041          5,051          5,062          60,041        
CANTIDAD A VENDER 4,920          4,931          4,941          4,952          4,963          4,973          4,984          4,994          5,005          5,016          5,026          5,037          
SALDO FINAL 526              528              529              530              531              532              533              534              536              537              538              539              
 - SALDO INICIAL 492-              493-              494-              495-              496-              497-              498-              499-              501-              502-              503-              504-              
UNIDADES A COMPRAS 4,955          4,965          4,976          4,987          4,997          5,008          5,019          5,029          5,040          5,051          5,061          5,072          60,160        





0.005       
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Sueldos 15,000S/ 15,000S/       15,000S/      15,000S/        15,000S/        15,000S/    15,000S/      15,000S/       15,000S/    15,000S/     15,000S/     15,000S/     180,000S/   
Comisiones 4,476S/    4,486S/         4,495S/        4,505S/           4,515S/          4,524S/      4,534S/        4,544S/         4,553S/       4,563S/        4,573S/       4,582S/       54,349S/     
Gratificaciones 3,246S/    3,248S/         3,249S/        3,251S/           3,252S/          3,254S/      3,256S/        3,257S/         3,259S/       3,260S/        3,262S/       3,264S/       39,058S/     
Vacaciones 1,623S/    1,624S/         1,625S/        1,625S/           1,626S/          1,627S/      1,628S/        1,629S/         1,629S/       1,630S/        1,631S/       1,632S/       19,529S/     
CTS 1,623S/    1,624S/         1,625S/        1,625S/           1,626S/          1,627S/      1,628S/        1,629S/         1,629S/       1,630S/        1,631S/       1,632S/       19,529S/     
Essalud 1,899S/    1,900S/         1,901S/        1,902S/           1,903S/          1,904S/      1,905S/        1,905S/         1,906S/       1,907S/        1,908S/       1,909S/       22,849S/     
ONP 823-S/       823-S/             824-S/            824-S/              824-S/             825-S/          825-S/           826-S/            826-S/          827-S/           827-S/           827-S/          9,901-S/       
AFP 1,981-S/    1,982-S/         1,983-S/        1,984-S/           1,984-S/          1,985-S/      1,986-S/        1,987-S/         1,988-S/       1,989-S/        1,990-S/       1,991-S/       23,832-S/     
Rem. por Pagar 25,063S/ 25,076S/       25,088S/      25,101S/        25,113S/        25,126S/    25,138S/      25,150S/       25,163S/    25,175S/     25,188S/     25,200S/     301,582S/   

















Según lo coordinado con el encargado del área comercial, gerencia administrativa, y producción el presupuesto del personal 2018 
contiene  sueldos, comisiones, beneficios laborales  y demás cargas sociales que asume la empresa, mencionan también que no 
habrá variaciones relevantes. 
  
0.005       
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Sueldos 30,000S/ 30,000S/       30,000S/      30,000S/        30,000S/        30,000S/    30,000S/      30,000S/       30,000S/    30,000S/     30,000S/     30,000S/     360,000S/      
Gratificaciones 5,000S/    5,000S/         5,000S/        5,000S/           5,000S/          5,000S/      5,000S/        5,000S/         5,000S/       5,000S/        5,000S/       5,000S/       60,000S/         
Vacaciones 2,500S/    2,500S/         2,500S/        2,500S/           2,500S/          2,500S/      2,500S/        2,500S/         2,500S/       2,500S/        2,500S/       2,500S/       30,000S/         
CTS 2,500S/    2,500S/         2,500S/        2,500S/           2,500S/          2,500S/      2,500S/        2,500S/         2,500S/       2,500S/        2,500S/       2,500S/       30,000S/         
Essalud 2,925S/    2,925S/         2,925S/        2,925S/           2,925S/          2,925S/      2,925S/        2,925S/         2,925S/       2,925S/        2,925S/       2,925S/       35,100S/         
ONP 1,268-S/    1,268-S/         1,268-S/        1,268-S/           1,268-S/          1,268-S/      1,268-S/        1,268-S/         1,268-S/       1,268-S/        1,268-S/       1,268-S/       15,210-S/         
AFP 3,051-S/    3,051-S/         3,051-S/        3,051-S/           3,051-S/          3,051-S/      3,051-S/        3,051-S/         3,051-S/       3,051-S/        3,051-S/       3,051-S/       36,609-S/         
Rem. por Pagar 38,607S/ 38,607S/       38,607S/      38,607S/        38,607S/        38,607S/    38,607S/      38,607S/       38,607S/    38,607S/     38,607S/     38,607S/     463,281S/      
0.005       
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Sueldos 65,000S/ 65,000S/       65,000S/      65,000S/        65,000S/        65,000S/    65,000S/      65,000S/       65,000S/    65,000S/     65,000S/     65,000S/     780,000S/      
Gratificaciones 10,833S/ 10,833S/       10,833S/      10,833S/        10,833S/        10,833S/    10,833S/      10,833S/       10,833S/    10,833S/     10,833S/     10,833S/     130,000S/      
Vacaciones 5,417S/    5,417S/         5,417S/        5,417S/           5,417S/          5,417S/      5,417S/        5,417S/         5,417S/       5,417S/        5,417S/       5,417S/       65,000S/         
CTS 5,417S/    5,417S/         5,417S/        5,417S/           5,417S/          5,417S/      5,417S/        5,417S/         5,417S/       5,417S/        5,417S/       5,417S/       65,000S/         
Essalud 6,338S/    6,338S/         6,338S/        6,338S/           6,338S/          6,338S/      6,338S/        6,338S/         6,338S/       6,338S/        6,338S/       6,338S/       76,050S/         
ONP 2,746-S/    2,746-S/         2,746-S/        2,746-S/           2,746-S/          2,746-S/      2,746-S/        2,746-S/         2,746-S/       2,746-S/        2,746-S/       2,746-S/       32,955-S/         
AFP 6,610-S/    6,610-S/         6,610-S/        6,610-S/           6,610-S/          6,610-S/      6,610-S/        6,610-S/         6,610-S/       6,610-S/        6,610-S/       6,610-S/       79,320-S/         
Rem. por Pagar 83,648S/ 83,648S/       83,648S/      83,648S/        83,648S/        83,648S/    83,648S/      83,648S/       83,648S/    83,648S/     83,648S/     83,648S/     1,003,775S/   
PRESUPUESTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS






Cuadro N° 12  










Los presupuestos de gastos operativos se realizaron en base a los gastos desembolsados en el año 2017 y servirá para garantizar el 
adecuado funcionamiento del negocio.
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Transporte 15,000S/ 15,000S/       15,000S/      15,000S/        20,000S/        20,000S/    20,000S/      20,000S/       25,000S/    25,000S/     25,000S/     25,000S/     240,000S/      
Insumos químicos 10,231S/ 10,253S/       10,275S/      10,297S/        10,319S/        10,341S/    10,363S/      10,385S/       10,407S/    10,430S/     10,452S/     10,474S/     124,227S/      
Gastos de Viaje 1,700S/    1,700S/         1,700S/        1,700S/           1,700S/          1,700S/      2,000S/        2,000S/         2,000S/       2,000S/        2,000S/       2,000S/       22,200S/         
Asesorías 2,000S/    2,000S/         2,000S/        2,000S/           2,000S/          2,000S/      2,200S/        2,200S/         2,200S/       2,200S/        2,200S/       2,200S/       25,200S/         
Mantenimiento y Reparación 800S/       800S/             800S/            800S/              800S/             3,300S/      1,000S/        1,000S/         1,000S/       1,000S/        1,000S/       5,000S/       17,300S/         
Energía eléctrica 18,000S/ 18,000S/       18,000S/      18,000S/        21,600S/        21,600S/    21,600S/      21,600S/       24,840S/    24,840S/     24,840S/     24,840S/     257,760S/      
Agua 1,000S/    1,000S/         1,000S/        1,000S/           1,150S/          1,150S/      1,150S/        1,150S/         1,380S/       1,380S/        1,380S/       1,380S/       14,120S/         
Teléfono e Internet 2,300S/    2,300S/         2,300S/        2,300S/           2,300S/          2,300S/      2,300S/        2,300S/         2,300S/       2,300S/        2,300S/       2,300S/       27,600S/         
Publicidad y Relaciones Públicas 2,700S/    2,700S/         2,700S/        2,700S/           2,700S/          2,700S/      2,900S/        2,900S/         2,900S/       2,900S/        2,900S/       2,900S/       33,600S/         
Utiles de aseo ylimpieza 700S/       700S/             700S/            700S/              700S/             700S/          700S/           700S/            700S/          700S/           700S/           700S/          8,400S/           
Tributos 480S/       480S/             480S/            480S/              480S/             480S/          480S/           480S/            480S/          480S/           480S/           480S/          5,760S/           
Seguros 3,000S/    3,000S/         3,000S/        3,000S/           3,000S/          3,000S/      3,000S/        3,000S/         3,000S/       3,000S/        3,000S/       3,000S/       36,000S/         
Depreciación Inm. Maquin. Equipos 12,500S/ 12,500S/       12,500S/      12,500S/        12,500S/        12,500S/    12,500S/      12,500S/       12,500S/    12,500S/     12,500S/     12,500S/     150,000S/      
SUB-TOTAL 70,411S/ 70,433S/       70,455S/      70,477S/        79,249S/        81,771S/    80,193S/      80,215S/       88,707S/    88,730S/     88,752S/     92,774S/     962,167S/      
IGV 10,338S/ 10,342S/       10,345S/      10,349S/        11,928S/        12,382S/    12,098S/      12,102S/       13,631S/    13,635S/     13,639S/     14,363S/     145,153S/      






5.4 Variaciones de los presupuestos vs ejecutado 










La variación de venta evidencia un incremento de 4.73% en comparación del ejecutado 
& el presupuestado del año 2018 .Teniendo un mayor incremento en el primer trimestre 
del año debido a las campañas escolares y a la vez por cambio de estaciones. 











La variación de compra evidencia un incremento de 4.79% en comparación del 
ejecutado & el presupuestado del año 2018 .Teniendo un mayor incremento en el 
Mes Ejecutado Presupuesto Variación
Enero 813,383S/             758,636S/             54,747S/           
Febrero 814,353S/             760,274S/             54,079S/           
Marzo 817,831S/             761,911S/             55,920S/           
Abril 792,632S/             763,548S/             29,084S/           
Mayo 814,303S/             765,185S/             49,118S/           
Junio 789,746S/             766,823S/             22,923S/           
Julio 818,334S/             768,460S/             49,874S/           
Agosto 802,345S/             770,097S/             32,247S/           
Setiembre 802,412S/             771,734S/             30,678S/           
Octubre 791,557S/             773,372S/             18,185S/           
Noviembre 807,158S/             775,009S/             32,149S/           
Diciembre 804,546S/             776,646S/             27,900S/           
Total 9,668,601S/         9,211,695S/         456,906S/         
Mes Ejecutado Presupuesto Variación
Enero 365,832S/             341,026S/             24,806S/           
Febrero 366,259S/             341,762S/             24,497S/           
Marzo 367,812S/             342,498S/             25,314S/           
Abril 356,587S/             343,234S/             13,353S/           
Mayo 366,325S/             343,970S/             22,355S/           
Junio 355,221S/             344,706S/             10,515S/           
Julio 368,186S/             345,442S/             22,744S/           
Agosto 361,014S/             346,178S/             14,836S/           
Setiembre 360,893S/             346,914S/             13,979S/           
Octubre 356,077S/             347,650S/             8,427S/              
Noviembre 363,080S/             348,386S/             14,694S/           
Diciembre 361,932S/             349,122S/             12,810S/           






primer trimestre del año debido a las campañas escolares y a la vez por cambio de 
estaciones. 




























La variación con respecto a los sueldos de ventas, administración y producción 
tuvieron un incremento debido a la contratación de personal calificado. 
Mes Ejecutado Presupuesto Variación
Enero 28,329S/               27,867S/               462S/                 
Febrero 28,337S/               27,881S/               457S/                 
Marzo 28,367S/               27,894S/               472S/                 
Abril 28,154S/               27,908S/               246S/                 
Mayo 28,337S/               27,922S/               415S/                 
Junio 28,129S/               27,936S/               194S/                 
Julio 28,371S/               27,950S/               421S/                 
Agosto 28,236S/               27,964S/               272S/                 
Setiembre 28,236S/               28,236S/               -S/                  
Octubre 28,145S/               27,991S/               154S/                 
Noviembre 28,276S/               28,005S/               271S/                 
Diciembre 28,254S/               28,019S/               236S/                 
Total 339,172S/             335,573S/             3,598S/              
Mes Ejecutado Presupuesto Variación
Enero 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Febrero 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Marzo 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Abril 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Mayo 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Junio 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Julio 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Agosto 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Setiembre 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Octubre 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Noviembre 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Diciembre 48,648S/               42,925S/               5,723S/              
Total 583,780S/             515,100S/             68,680S/           
Mes Ejecutado Presupuesto Variación
Enero 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Febrero 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Marzo 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Abril 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Mayo 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Junio 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Julio 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Agosto 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Setiembre 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Octubre 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Noviembre 97,297S/               93,004S/               4,293S/              
Diciembre 97,297S/               93,004S/               4,293S/              









Cuadro N° 16  










La variación de gastos operativos demuestran un incremento en el ejecutado & el 
presupuestado de un 5.71% y sirven para llevar un mejor control de manera periódica. 
5.5 Estados Financieros 
Cuadro N° 17  
Estado de Resultados Integrales 
(Elaboración propia) 
 
Mes Ejecutado Presupuesto Variación
Enero 174,610S/             162,488S/             12,123S/           
Febrero 174,610S/             162,709S/             11,902S/           
Marzo 174,610S/             162,929S/             11,681S/           
Abril 174,610S/             163,150S/             11,460S/           
Mayo 183,935S/             172,121S/             11,814S/           
Junio 183,935S/             174,842S/             9,094S/              
Julio 184,235S/             173,463S/             10,773S/           
Agosto 184,235S/             173,683S/             10,552S/           
Setiembre 192,820S/             182,374S/             10,446S/           
Octubre 192,820S/             182,595S/             10,225S/           
Noviembre 192,820S/             182,816S/             10,005S/           
Diciembre 192,820S/             187,037S/             5,784S/              
Total 2,206,066S/         2,080,207S/         125,859S/         
2017 2018
S/ % S/ % Absoluta Relativa
Ventas Netas 8,124,876           100.00    9,668,601        100.00 1,543,726 19.00%
Costo de Ventas 6,808,022           83.79      7,525,005        77.83    716,982     10.53%
Utilidad Bruta 1,316,853           16.21      2,143,596        22.17    826,743     62.78%
Gastos de Ventas 494,709              6.09        532,273           5.51      37,564       7.59%
Gastos de Administración 412,055              5.07        707,821           7.32      295,766     71.78%
Utilidad Operativa 410,090              5.05        903,503           9.34      493,413     120.32%
Gastos Financieros 90,887                1.12        277,164           2.87      186,277     204.95%
Utilidad antes de imp. 319,202              3.93        626,339           6.48      307,136     96.22%
Impuesto a la Renta 117,961              1.45        187,902           1.94      69,940       59.29%
Utilidad Neta 201,241              2.48        438,437           4.53      237,196     117.87%
Variación
CUEROS ABC  S.A.C. 
Estado de Resultados Integrales







Cuadro N° 18  
Estado de Situación Financiera 
(Elaboración propia) 
  
S/ % S/ % Absoluta Relativa S/ % S/ % Absoluta Relativa
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalente de Efectivo 272,943     7.39      458,534     15.85    185,591 68% Obligaciones Financieras 723,217     19.58    197,518     6.83      525,700-     -73%
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 1,450,389  39.26    709,283     24.52    741,107- -51% Cuentas por pagar Comerciales 1,377,342  37.28    726,983     25.13    650,358-     -47%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 59,625        1.61      24,446        0.84      35,179-    -59% Otras cuentas por Pagar 767,903     20.79    360,914     12.48    406,988-     -53%
Gastos contratados por anticipado 24,152        0.65      51,513        1.78      27,360    113% Total Pasivos Corrientes 2,868,462  77.65    1,285,415  44.43    1,583,046- -55%
Existencias (Neto) 799,270     21.64    711,467     24.59    87,803-    -11%
Total Activo Corriente 2,606,380  70.55    1,955,243  67.58    651,137- -25% Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras - No corriente -              343,472     11.87    343,472     0%
Total Pasivos No Corrientes -              -        343,472     11.87    343,472     0%
Activos No Corrientes
Inmueble , Maquinaria y Equipo (Neto) 1,087,837  29.45    937,837     32.42    150,000- -14% Patrimonio
Total Activo No Corriente 1,087,837  29.45    937,837     32.42    150,000- -14% Capital 192,500     5.21      192,500     6.65      -              0%
Resultados Acumulados 432,014     11.69    633,256     21.89    201,242     47%
Resultado del Ejercicio 201,242     5.45      438,437     15.15    237,196     118%
Total Patrimonio 825,756     22.35    1,264,193  43.70    438,437     53%
Total Activos 3,694,217  100.00  2,893,080  100.00  801,137- -22% Total Pasivo y Patrimonio 3,694,217  100.00  2,893,080  100.00  801,138-     -22%
Variación
CUEROS ABC  S.A.C. 
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2018
(En Soles)






Cuadro N° 19  
Flujo de caja económico y financiero 
(Elaboración propia) 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo Inicial 272,943 416,253 621,742     536,679     479,864     429,031     391,386     405,843     291,674     223,677     202,058     252,384     
Ingresos
(+) Ventas al contado 479,896 480,468 482,520     467,653     480,439     465,950     482,817     473,383     473,423     467,019     476,223     474,682     
(+) Cobranza a 30 días -          143,969 144,140     144,756     140,296     144,132     139,785     144,845     142,015     142,027     140,106     142,867     
(+) Cobranza a 45 días 191,959 192,187 193,008     187,061     192,176     186,380     193,127     189,353     189,369     186,807     190,489     189,873     
(+) Cobranza a 60 días 143,969 144,140 144,756     140,296     144,132     139,785     144,845     142,015     142,027     140,106     142,867     142,405     
(+) Cobranza del 2017 43,512    13,054    7,252         72,519       8,557         87,023       116,031     21,756       72,519       130,535     58,016       217,558     
(+) Otras cuentas por cobrar 2,981      3,577      2,385         2,981         3,577         3,577         2,385         2,981         2,385         1,789         2,385         4,174         
Total Ingresos 862,317 977,396 974,062     1,015,267 969,177     1,026,848 1,078,990 974,334     1,021,739 1,068,283 1,010,086 1,171,559 
Egresos
(-) Pago a Proveedores 206,601 267,239 569,567     570,470     498,912     561,954     566,067     561,485     569,655     563,688     424,148     422,650     
(-) Gastos Operativos 203,704 203,704 203,704     203,704     214,707     214,707     215,061     215,061     225,192     225,192     225,192     225,192     
(-) Sueldos Personal 156,742 156,749 156,776     156,584     156,749     156,562     156,780     156,658     156,659     156,576     156,695     156,675     
(-) Impuestos 93,074    93,187    93,591       90,662       91,487       88,662       91,890       90,040       88,530       87,265       89,069       88,762       
(-) Otras cuentas por pagar 38,395    30,716    15,358       30,716       38,395       23,037       15,358       46,074       30,716       38,395       46,074       53,753       
Total Egresos 698,516 751,596 1,038,996 1,052,136 1,000,251 1,044,924 1,045,156 1,069,319 1,070,752 1,071,116 941,178     947,032     
(+) Depreciación 12,500    12,500    12,500       12,500       12,500       12,500       12,500       12,500       12,500       12,500       12,500       12,500       




(-) Gastos Financieros - Factoring 10,044    9,865      9,683         9,499         9,313         9,123         8,931         8,737         8,539         8,339         8,136         7,931         
(-) Cuota de prestámo 12,902    13,081    13,263       13,447       13,634       13,823       14,015       14,209       14,407       14,607       14,810       15,015       
(-) Interés 10,044    9,865      9,683         9,499         9,313         9,123         8,931         8,737         8,539         8,339         8,136         7,931         






5.6 Ratios Financieros 
Cuadro N° 20  











 La liquidez corriente de la empresa ha pasado de S/ 0.91 en el año 2017 a S/ 1.52 
en el año 2018, la empresa ha mejorado respecto al año anterior como 
consecuencia de haber disminuido sus problemas de cobro y pago, y utilizando el 
factoring como instrumento financiero devolviendo liquidez a la empresa. 
 La prueba ácida ha pasado de S/. 0.63 en el año 2017 a S/. 0.97 en el año 2018, lo 
cual muestra que la empresa ha manejado de manera óptima su inversión en 
inventarios, los cuales se han vendido de manera más eficiente, esto debido a los 
planes de compra que se realizaron durante el año, que están en función al plan de 
ventas. 
 Respecto al indicador de endeudamiento del activo, se puede apreciar que en el 
año 2017 este era de S/. 0.78, vale decir por cada sol que se tenía de activo, este 
había sido financiado con S/. 0.78 de pasivo, lo cual disminuyó en el año 2018 a S/. 
0.56, mejorando la independencia financiera de la empresa. 
 El endeudamiento del patrimonio ha mejorado en el año 2018 ya que pasó de  
Indicadores Liquidez Formúla 2017 Resultado 2018 Resultado
Activo Corriente 2,606,380.35 1,955,243.35 
Pasivo Corriente 2,868,461.83 1,285,415.37 
Act. Cte - Existencias 1,807,110.05  1,243,775.94  
Pasivo Corriente 2,868,461.83 1,285,415.37 
Efectivo y equivalente 272,943.47     458,534.18     
Pasivo Corriente 2,868,461.83 1,285,415.37 
Indicadores de Solvencia Formúla 2017 Resultado 2018 Resultado
Pasivo Total 2,868,461.83 1,628,887.06 
Activo Total 3,694,217.35 2,893,080.35 
Pasivo Total 2,868,461.83  1,628,887.06  
Patrimonio neto 825,755.53     1,264,192.74 
Liquidez Corriente 0.91          1.52          
Prueba Ácida 0.63          0.97          
Endeudamiento del patrimonio 3.47          1.29          
Liquidez Absoluta 0.10          0.36          






S/. 3.47 de deuda por cada sol de patrimonio a S/. 1.29 de deuda por cada sol de 
patrimonio, debido a dos cosas; el aumento de la utilidad por un lado y la no 
distribución de utilidades del 2018, política adoptada hasta que la situación de la 
empresa mejore. 
Cuadro N° 21  
Indicadores de Gestión y Rentabilidad 




 El indicador de rotación de cuentas por cobrar de la empresa ha mejorado 
ampliamente respecto al año 2017, ya que pasó de rotar 5.60 veces al año a rotar 
13.63 veces al año, esta situación se pudo lograr por la utilización del factoring 
como instrumento de financiación de las cuentas por cobrar ya que el mercado 
exige otorgamientos de créditos para poder vender, debido a las condiciones que 
otorga la competencia.  
Indicadores de gestión Formúla 2017 Resultado 2018 Resultado
Ventas 8,124,875.62 9,668,601.25    
Ctas por cobrar 1,450,389.40 709,282.72       
Compras 8,150,225.42  4,349,218.38    
Ctas por pagar 1,377,341.65 726,983.16       
Costo de ventas 6,808,022.39 7,525,004.79    
Existencias 799,270.31     711,467.41       
Indicadores de Rentabilidad Formúla 2017 Resultado 2018 Resultado
Utilidad bruta 1,316,853.23 2,143,596.45    
Ventas 8,124,875.62 9,668,601.25    
Utilidad operativa 410,089.80     903,502.93       
Ventas 8,124,875.62 9,668,601.25    
Utilidad neta 201,241.28     438,437.22       
Ventas 8,124,875.62 9,668,601.25    
Utilidad operativa 410,089.80     903,502.93       
Activo Total 3,694,217.35 2,893,080.35    
Utilidad neta 201,241.28     438,437.22        
Patrimonio neto 825,755.53     1,264,192.74    
Rotación por ctas por cobrar 5.60          13.63        
Rotación por ctas por pagar 5.92          5.98          
Rotación de existencias 8.52          10.58        
Rentabilidad bruta 16.21% 22.17%
Rentabilidad operativa 5.05% 9.34%








 El indicador de rotación de cuentas por pagar a aumentado de 5.92 veces a 5.98 
veces al año en el 2018, esto es positivo porque la empresa tiene mayor liquidez y 
puede pagar más rápido, lo que ha influido disminuir el valor de compra, 
aumentando la utilidad bruta, al mismo tiempo que mejoró la capacidad de 
endeudamiento con los proveedores. 
 El indicador de rotación de existencias ha aumentado de 8.52 veces al año a 10.58 
veces en el 2018, esto porque se compra en función a ventas y no se mantienen 
stocks que no se venden y segundo al aumento de la ventas, lo que significa que 
las medidas implementadas respecto a la gestión de compras y manejo de 
inventarios está siendo eficiente. 
 El indicador de rentabilidad bruta ha aumentado de 16.21% a 22.17% en el 2018, 
esto básicamente por negociar mejores precios con proveedores debido al aumento 
de su capacidad de pago y capacidad de compra, la cual además se concentró en 
un menor número de proveedores. La utilidad operativa también mejoró, debido 
básicamente al aumento de la utilidad bruta, igualmente la utilidad neta aumentó en 
4.53%, vale decir 182% más que año anterior, influida por el aumento de gastos 
financieros que básicamente vienen del factoring. El ROA de la empresa pasó de 
11.10% en el 2017 a 31.23% en el 2018, mientras el ROE pasó de 24.37% en el 
















6.1 Normas Legales 
Ley General de Sociedades Ley N° 26887 
Artículo 190.- Responsabilidad 
El gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros, por los daños y 
perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de 
facultades y negligencia grave. El gerente es particularmente responsable por:  
 La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros 
que la ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y registros que debe llevar 
un ordenado comerciante. 
 El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseñada 
para proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén 
protegidos contra uso no autorizado y que todas las operaciones son efectuadas de 
acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente. 
NIFF 9 Instrumentos Financieros. 
El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la información financiera 
sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información 
útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los 















1. Los planes operativos empresariales de corto plazo de la empresa están 
directamente relacionados con los presupuestos y han permitido que los costos, 
gastos y ventas se puedan alcanzar, lo cual se puede evidenciar en la ejecución del 
presupuesto, el estado de situación financiera y el estado de resultado de la 
empresa, que muestran mejoras operativas respecto al año anterior. 
2. De acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2018 se puede ver que la 
elaboración de los presupuestos ha permitido a la empresa establecer objetivos 
financieros que permitan alcanzar un resultado económico y financiero adecuado al 
final del ejercicio, lo cual se refleja en los estados financieros durante ese año. 
3. La gestión adecuada de ingresos y gastos ha influido positivamente en el resultado 
económico y financiero de la empresa, por un lado se incrementaron la ventas y por 
otro, los costos de ventas se redujeron, incrementando la rentabilidad bruta, así 
como los gastos operativos, mejorando el resultado operativo y en suma el 
resultado económico de le empresa durante el año 2018. 
4. La gestión de activos y pasivos durante el 2018 ha permitido que la empresa mejore 
sus niveles de liquidez, ya que al introducir el factoring como medio de cobranza de 
sus facturas, le ha permitido obtener liquidez inmediata para pagar deudas 






mejorar los indicadores de rotación de cuentas por cobrar, por pagar y rotación de 
existencias. Así mismo se han gestionado los pasivos de manera que no afecten el 
flujo de caja y aumente el endeudamiento de largo plazo, que influye de manera 

















1. Formalizar un modelo de planificación financiera de corto plazo cuyo ejercicio anual 
ayude a la gerencia a desarrollar planes operativos continuos para cada ejercicio 
económico, observando el comportamiento de las áreas de manera interna y el 
funcionamiento del mercado, para establecer objetivos y desarrollar estrategias de 
gestión para lograrlo. 
2. Implementar una cultura de planificación en el que toda la empresa participe en su 
elaboración en el último trimestre para que cada año cuente con un presupuesto 
económico y financiero, en el cual participen los encargados de cada departamento 
y sean los objetivos cuantitativos a lograr en cada ejercicio, verificados y 
controlados de manera periódica. 
3. A los jefes del área comercial y de logística se realicen continuamente planes y 
estrategias para incrementar las ventas y establecer mecanismos de negociación 
de compras que permitan disminuir los costos, para mejorar la rentabilidad e 
incrementar la capacidad de negociación con clientes, al mismo tiempo que mejora 
la capacidad de negociar con los proveedores y se afecte positivamente el resultado 
económico y financiero de la empresa de manera continua. 
4. Al departamento de finanzas que se mantenga la política de negociación de cuentas 






rápidamente con los proveedores para reducir costos de adquisición y/o aumentar 
su línea de crédito, igualmente utilizar adecuadamente las fuentes de 
financiamiento de corto y largo plazo para no afectar la liquidez, y lograr un equilibrio 
de la situación financiera de la empresa, tal como se muestra en el estado de 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN VARIABLES DIMENSIONES
Problema Principal: Objetivo General: Independiente:
Problema Secundario 1: Objetivo Especifico 1:
Problema Secundario 2: Objetivo Especifico 2:
Problema Secundario 3: Objetivo Especifico 3: Dependientes:
Problema Secundario 4: Objetivo Especifico 4:
¿De que manera la gestión de activos y pasivos del 
ejercicio, inciden en el resultado económico y 
financiero de la empresa CUEROS ABC S.A.C.?
Determinar  la gestión de activos y pasivos 
que inciden en el resultado económico y 
financiero.
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN
Efecto de la planificación 
financiera de corto plazo en 
el resultado económico y 
financiero de la empresa 






¿Cuál es el efecto de la planificación  financiera de 
corto plazo en el resultado económico y financiero de 
la empresa CUEROS ABC S.A.C. en el año 2018
Determinar el efecto de la planificación  
financiera de corto plazo en el resultado 
económico y financiero.
PLANIFICACIÒN 
FINANCIERA DE CORTO 
PLAZO
¿Cuáles son los planes operativos empresariales de 
corto plazo que inciden en la planificación financiera 
de la empresa CUEROS ABC S.A.C.?
Determinar los planes operativos 





¿Cuáles son los presupuestos financieros de corto 
plazo que inciden en la planificación financiera de la 
empresa CUEROS ABC S.A.C.?
Determinar los presupuestos financieros de 




¿De que manera la gestión de ingresos y gastos, 
inciden en el resultado económico y financiero de la 
empresa CUEROS ABC S.A.C.?
Determinar  la gestión de ingresos y gastos 
que  inciden en el resultado económico y 
financiero.
RESULTADO 
ECONÓMICO 
FINANCIERO
Resultado 
Financiero
